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"Nosotros proclamamos que todos aquellos que cum-
plieron la misión que el mand» les asignó, cumplieron 
con su deber, y los que otra cosa digan discuten al Man-
do,' enervan el sistema político, destruyen el Estado o ha. 
cen míposifale su total restablecimiento". 
f ^ . S E R R A N O S U Ñ E R 
Káok 1.075.*—León, líueves, 23 Oe Mayo de 1940 
U N O D E L O S M E J O R E S 
E 
por Fr, Justo Pérez de Urbel 
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t i recuerdo de nuestro Movimiento 
Kacional, de nuestra guerra libera, 
dora, no debe apartarse nunca de 
nuestro espíritu. E l nos dará la ac-
titud difícil de la fidelidad a los niás 
puros iihpulsos de la pionera hora: 
¿i hará que nos encontremos a nosotros mis". 
os si Por ventum. hemoo llagado a extrg.» 
darnos en el torbellino áe la* pasiones y de 
ina egoísmos que se desencadenan con fre. 
ruencla después de una victoria; él nos dará 
PI optimismo, si ante la ímproba tarea de ia 
reconstrucción, desconfía nuestro corazón, 
, y nuestros brazos caen coa la laxitud del 
desaliento. 
Cuando no'habia nada, cuando peligraba 
todo, nada nos parecía imjposible. Se' daba 
todo' so esperaba todo, .se mordía cou la 
Bonrisa en los labios, se perdía todo con la 
Beeuricted de ganarlo todo. Miles de nombres 
acuden a mi ntónte al escribir estas líneas; 
nombres que significaban él sacrificio supre, 
nio la abnegación heroica, el holocausto de 
la sangre y de la, vida en una orgía divina 
de gozo interior. 
De todos ellos sólp voy a hablar do uno, 
>orque aunque nunca le oí hasta ahora, rae 
tuena como si íl.iese el de mi antiguo amigo. 
Es el nombre de Eduardo Bermejo. 
Mientras yo revolvía viejos códices en mj 
H&adia de Siios, mientras me esforzaba por 
resucitar figuras ignoradas de nuestra Ess 
paña Medieval, Eduardo Bermejo se prepa. 
raba en la Universidad para las investigado., 
nes históricas. Era un joven de diecisiete 
años. Mirada penetrante, palabra ágil y ncr. 
yiosa, insaciable de curiosidad. Los que le co. 
nocieron hablan de la lozanía espléndida de 
sas espíritus, de su ascenso victorioso y cons, 
tante hacia los más nobles rasgos del cono, 
cimiento científico, que permitía augurar ea 
ü con el correr de los años, una de las más 
puras glorias de nuestra Universidad. 
Y aquí está esa su monografía pósturea 
titulada: "San Valerio, un asceta español 
¿el s. V H " que sus miaestros y condiscípulos 
publican ahora como homenaje al compañero 
querido. Parece el fruto maduro de un viejo 
profesor, o mejor aún la aportación magnL, 
fica de un descubridor de mundos interiores. 
IJÍL fisonomía, recia, vibrante, tumultuosa 
y originalísima del monje y escritor asturi. 
cense que es una de las cumbres de nuestra 
España visigoda, había sorprendido la mirada-
curiosa e inquieta del investigador imberbe. 
Acercóse a ella con pasión de adolescente, 
estudió sus libros estridentes y huracana, 
dos y un día entró en las aulas con un mon_ 
tón de cuartillas que con amable sencillez 
puso en la mesa del profesor. É i a tomo si 
del brazo amansado ya y sonrient3, trajese 
al iracundo anacoreta de las montañas del 
Vierzo. Eira una verdadera resurreGción. 
Aquel trabajo no ofrecía solamente una eru. 
dicción perfecta un vasto conocimiento de 
fuentes viejas y nuevas, y una fina agudeza 
de análisis crítico; había en él ese algo mu. 
cho m'ejor qu# distingue al cantero dei arquL 
tecto, lo que da a un investigador la eattgo. 
ría de historiador, la fuerza evocauji-a, ia 
clarividencia para descubrir, la léjanía histó-
rica, como el astrónomo la nebuio&a en la 
infinitud del espacio, la intuición psicológica, 
la penetración de la mirada" en les finias de 
los siglos, y en la oscuridad ele las almas. 
En plena juventud. Eduardo Bermejo es-
calaba la cima de la madurez científica. Pero 
por grande que fuese su pasión por la Ver, 
dad, que ss revelaba en los libros, sintióse 
errebafcado por el hechizo de una verdad más 
alta, todavía; la verdad eterna de la patria 
del heroísmo y de la muerte. 
A l estallar la guerra, la pluma le "parece 
\m armá despreciable y espontáneamente coge 
el fusil; el fusil es poco todavía y pide un 
avión. Se hace alférez del aire y cabalga por 
todos los frentes de guerra llevando sobre 
las alas de su pegaso el lema optimista de 
les cazas de García Morato: "Vista, suerte, y 
al .toro", hasta que el 29 de Diciembre tie 
1938, cuando acababa de cumpjjr 21 años .de. 
edad, ofrenda en el cielo de Castilla su vida 
por Dios y por España. 
Su muerte nos duele en lo más profundo 
.del alma cuando leemos este trabajo suyo 
sobre la España antigua, pero creemos en la 
fecundidad de su sangre, y además existe, 
un criterio superior de valoraciones, pues 
como dice uno de SUÍ? maestros, en el prólogo 
de su necrología, gloria, por gloria, es pre-
ferible la del héroe, y además de vista tuvo-
suerte, porque en rigor, es más honrosa suer. 
te morir por España que-vivir por la cien, 
cía. 
a m a r e s d e l o s C 
e n o s p o d e r e s a 
o m u n e s o t o r g a 
G o b i e r n o i n g l é s 
SU ALCANCE 
1 • Londres. 22 .—proyecto de íey 
di peños poderes que someterá el 
'(iobierno ai Panainetuo. prevé lo &i 
guien lo : 
/.» Podefes para :pcmer 
a lodos los ciudadanos, a sus 
servicios y ÍUs bienes, a dis^ 
posición dclyjicy y garantía 
Je la seguridad ^pública. 
2.0 Defensa del Reino. 
Uirecrión efya* de la 
guerra. 
4.0 Mantfnhnicnt,) ¿e los 
abasteci-ihieníos y scn'icios 
necesarios en la comunidad. 
5.0 Ampliación del plazo 
'de duración -áe los poderes es 
Penales ya concedidos a dos 
años, 
n ce ni radón 
Londres, 22—El jefe de los diputados laboristas, Mayor Atlee, ha anunciado es'?* 
tarde en la Cámara de los Comunes que en vista de la gravedad de la situación, *1 co 
bicrno ha acordado pedir plenos poderes y .a este efecto presentará hoy un Iroyeeto tía 
ley a las dos Cámaras. . _ 1 J ^ « 
Atleo expuso }a gravedad de la situación y añadió: "No sabemos lo que nos trae 
ran las Rexnanas y los tiras imnctliatos. pero debtwws actuar como ha hecho siempre el 
pueblo brnaiuco. Es preciso dar al gobierno.el conírol absoluto sobre la» personas y loa 
bienes y no KOIO a ciertas personas, sino a todos, a ricos y a pobres, ¡a patronos y a obre-, 
ros, a bembres y a mujeres. Estos serán ios poderes que se p e d á á a esta tarde, pero no 




u n g a r a 
r lícnia, 22.—K- corresponsal del 
'"Corriere del Ticioo", eii Belgrado, 
anuncia la preseiy:* de tropas sovié 
tk-üs en la {romera de Hungría, y 
añade: 
"En esta capital .se dice que 
URSS piensa-intervenir en faver de 
YugocslavJa si este país es arrastra 
do a. la guerra, yv a este efecto lia 
•dado ya seguridad, concreta ai Go_ 
bierno j ngoes avo. La corK-entración 
d-e trepas en la frontera húngara se 
interpreta ctuno üna maniiestacióa 
de la voluntad soviética de no acep. 
L a c i u d a d de R e i m s , e v a c u a d a 
PAPJS, 22.—LOS PERIODICOS DE LA NOCHE ANUNCIAN QUE L A CIUDAD 
DE REIM3 HA SIDO EVACUADA, QUEDANDO E N E L L A SOLAMENTE LOS SER^ 
VICIOS DE BOMBEROS.—EFE 
A última hora de la tarde de ayer, entre 
Cambray y Valenciennes, se desarrolló 
UNA GRAN B A T A L L A 
PARIS, 22 (Urgente).—A ULTIMA HORA DE L A TARDE SE DESARROLLA 
U N DEPORTANTE COMBATE ENTRE CAMBRAY Y VALENdENNES.—EFE' 
L A CAMARA A P R U E B A 
P O R UNANIMIDAD L A 
CONCESION D E P L E N O S 
- P O D E R E S 
Londres, 22.—Después de un de. 
bate de una hora, ia Cámara de 'k» 
Comunes ha aprobado el proyecto 
tro de l 
tar ningún camino'en el "stalu quo"(de ley de plenos poderes presentados j 
de Yugü«s!avia. "—EFE. por el Gobierno. *. 
ooernacion 
(Han recuperado 
los aliados la 
de 
A 
i u d a d 
i 
—t;0ü— 
Londres, 22.—En una breve cróoi j 
ta sobre U eituación militar, U 
jAgeíicta Reuter declara que re, 
«onquista de Arras por lo» france 
¡Ks, a las veinticuatro horas de ha 
ber sido ocupada por la» tropas 
alemanas, da idea exacta de la ex. 
.'traordinaria movilidad de las opera 
pones ea la región noroeste de 
•Francia. Las iuerzas a-iadas se en 
Cuentran cerca de Amieus, sí no es 
Sue hau recuperado ya esta ciudad, 
fionde lo» alemanes sólo tienen tro_ 
ligera» de ocujwucióa.—EFE. 
I T A L I A 
A N I V E R S A R I O de l a F I R M A 
D F L P A C T O C O N E L R E I C H 
E l ~bierno soviético ha contestado a 
la nota de Inglaterra 
ROMA, 22.—LOS PERIODICOS DEDICAN COMENTARIOS A L A . IMPORTAN. 
CIA D E L PACTO GERMANO-ITALIANO, QUE FUE FIRMADO E N BEPwLdN HOY. 
HACE U N AÑO Y SEÑALAN QUE E L BALANCE ES MUY FAVORABLE A LAS DOS 
NACIONi!^ D E L EJE. E L D I A DE L A FIRMA DE ESTE ACUERDÓ SE ESTABLE. 
CIO U N NUEVO ORDEN E N EUROPA. CON ESTE ACUERDO SE TRATA DE ABO, 
L I R MUCHAS INJUSTICIAS INVETERADAS, AÑADEN LOS DIARIOS ITALIANOS, 
J r . 
. - • _ » - - . . s v . v . w . , y v » v e W 
y 
D E 
A U X I L I O S O C I A L 
La Cámara de los Lores l u sido ' E N S A L Z A L A O B R A 
¡convocada- para que le apruebe. A su 
! vez el proyecto será firmado por »1 
Rey esta mi&ma lanlv 
Después de acordau;-- a ap icación 
del procedimiento de urgencia en la 
discusión del proyecto de plenos po 
deres, el Mayor Atlee explicó su al visita a ¡a Delegación Nacional del 
canee y dijo: ¡ Auxilio Social, el Presidente de Ja ¡ 
"Estoy seguro de qne en estos ins Junta Política y Ministro de la Go! 
tantes críticos, la inmensa mayoría bernación Excmo. señor don Ra. 
del pueblo ing és estará dispuesto a non Serrano Súñer. 
! ofrecer expontáneamentc sus servi. Desde hace tiempo es preocupa 
I cios al país y hará todo -'o que se le ción especial del Estado que la oóra 
pida Hemos adoptado estas medidas de Auxi io Socia! cumpla en el niar 
porque las circunetancias aconsejar* co de sus atribuciones las finalidades 
vigorizar las atribuciones del Gu. para que fué treada. E l señor Scrra 
! bierno. Su objeto es movilizar k>% no Súñer escuchó con especial inte 
'recursos efectivos de la nación para res los tn&Tnies proporcionados so. 
[hacer frente a las tareas que se D ŝ bre el resuUadu práctico logrado 
¡preseirtan ahora. Algunos eslabeci. por -a Obra; sobre todo se interesó 
Madrid. 22.—Hoy ha hecho una 1 V»VSiW»S%W.aUVa.V«ñ.VVi"a'V̂  
1 mienitos serán sometidos completa e 
; inmediatamente ai control ministe. 
I rial y otros lo serán más adelante, 
i Pero tedos ello» deberán trabajar 
ci Ministro para que se atienda de 
manera preferente a la población in 
fantil y a los niños huérfanos. 
Claro indicio de que paso a paso 
1 cien por cien y no permitirán las 
I ganáncias ilícitas al amparo le la si 
E L G E N E R A L I S I M O 
E 
E S P E R A 
Q U E 
C A D A 
UNO 
C U M P L A 
~ C O N ~ S Ú 
D E B E R 
,XíS SOVIETS CONTESTAN 
A INGLATEi iEA 
Lonareü, 22.—na so^lerno so 
viético ha contestado ya a- la 
nota de Lord Haiitax sobre el 
j reajuste de las reiacioosa co. 
! merciaies entre Inglaterra y ia 
j URSS. Sin ccribargo no se ha 
, T> „ „ j J „ ^ 4 . „ J„I n ^ n e t f » ' recibido todavía en Londres y 
Paría, 22.--E1 Presidente ^ 1 Omse. oficiales no se 
jo, Reynaud, ha hecho, esta * * * u * r * ^ ¿ S g S a indicación sobre su 
loa periodistas las ^guientes decaracio. canteaido.-EFE. 
"^cabo de ver a Weygand a su re-
greso del frente y me ha dicho: "Estoy 
lleno de confianza, y espero que caca 
cual cumipla con su cieber con una ener. 
gia absotuta". Las poblaciones civiles no 
deben dejarse amedrentar por las i n -
cursiones de las tropas motorizadas ale-
jnanas, semejantes a las de la cabaile. 
ria de antea, y a las cuales puede cas, 
tar cara su audacia. Los no combatien, . 
tes deben permanecer en todo momento mente ha sahdo en automóvil 
ensuA casas o en su trabajo. Cualquier para Tirana. E l Conde de C a . 
C Í Í Ü Í I I nucióu de la produccidn represea- no pernuanecera en Albania 
t S Í ' S ^ debilitación de la Patria, Ya hasta el s á b a d o . - E F E . 
Í:L COXDE tm 
VíSITA ALBA?rL\ 
Roma, 22—El Conde de Cía 
no ha embarcado en Brindiei a 
para el Gojierno, El impuesto sebre se normaliza la vida económica de 
el exceso de beneficios se elevará ^1 España se api\\ ia on el lie^ho de 
que durante el mes de abril lian s i . 
do baja en el suministro que faciU 
tuación". i ta Auxilio Social, más de odio mil 
Dijo que no pixna oar mas aeta. personas. A i mism j se lian reducido 
lies acerca del contenido de esta di.s âs solicitndits de socorro. Estas ci 
posición y que las autoridades com fras son cloafAite prueba dequegrá 
fetentes serán las erjcargadas'de ex dualmeníe se produce una sensible 
plicar las medidas que dicten •Jos dis mejoría ecvnómca, que ha de aoeri 
iintos minÍEterics y que lleven a la tuarse más aún al proporcionar tra 
práctica , con ia mayor energía y ra bajo a gran núnvero de obreros, con 
pidez. Anunció que el Gobierno to . la apertura de gran cantidad de eons 
D O r la MAH.CHA o^as malicias según vayan acón trucciones nuevas. 
sejándolo las circunstancias y decía 
r ó : **No quiero terminar sin decir 
u:ia vez más que todo cuanto somos 
y todo lo que tenemos está en jutgo 
y todo desaparecerá «i no venceanos y ba didio que en la construcción de 
aíl cnemigo".~EFE. {ia estación de Laj Matas, se Inver 
tiran treinta mil brazos. 
Por una parte. Auxilio Social 
M A L E F E C T O 
EN ORIENTE 
del GENERAL E l señor Serrano Súñer lia anun ciado el acclersnnento de las obras 
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Londres, 22.—Todoi Ío$ grupos 1 
j ' de Ut Cámara de los Comunes apro f 
Roma, 22.—Hoy comenta "S'.am barón -la declaración de AHec y otre aíieixle aquellas necesidades más ur. 
", f efecto producido en Oriente cierca su apoyo al Gobierno. E l pro ge;>tcs y dc.otra, una mejora econó 
por la marcha del gencrrii Weygaiíd recto fué. votado por unanimidad y 
bordo de un crucero, en Viaje ¿ ^ r ^ Q que se tiene la impremíO.J ue sni ninguna enmienda. Inmediata 
a Albania, i ^ t a tarde ha Ue- ^ d^rota rancesa. La v é 
gado a Durazo, donde ha vis i . importancia ^ para 1^ po 
tado los trabajas que se Uevan ias ^ ¿ ^ i ^ representa Wey 
a c-abo en el puerto y seguida. ^ ^ s¡ria^ ón ^ ' ^ ^ 
™ V i o c»»Vi/ir» mi mnn  ,. -. . . . 
no era su dirección estratégica, sino 
•mica, que se afianza, red"ce de uio 
meatTIuTenviaiTTIl» C^HMIV dt 'do «cnsibl* 1* cüra d« lo* necesita-
dos Lores.—EFE. dos.—Cifra. 
Nuevo CONTINGENTE DE 
TROPAS CANADIENSES 
EN INGLATERRA 
tm*"?* ' ' ^ — ü « i n ^ v » contin-
í h v z r i l i r o V * * canadienses ha 
toít» 0y en un transporte a la 
h Z ? ^ T ^ ^ 1 .d<» í«ála terra a 




*nun^i?r^s' 22.—Oficialmente le 
^i táni*^ .P.^^da del patrullero 
ee üan dado órdenes en este sentido a, 
las autoridades civües y militares. L e ' 
repito a V. que si reaisf-inoB un mes— 
resistiremos Usdb el tkoag» que haga 
falta—habremos andado las tres cuar, 
tas partes de la victoria".—EFE. 
EN ALEMANIA DECLA-
RAN FRACASADAS LAS 
EXPLOSION E N VTÜ 
SEÑAL INGLES 
^ncia la 
Cia ^ ut» «f» ^ * consecuen 
^e^ca""^**^11* de la aviación 
TENTTIVAS INGLESAS 
PARA ROMPER E l , 
FRENTE 
Berlín, 22.—-Los círculos alema-
nes declaran que las tentativas ín 
Londres, 22.—Una explosión 
se ha producido esta mañana 
en el Arsenal de WoolwLch a 
consecuencia del cuW ha resul-
tado un hombre herido.. La 
explosión fué' segiLda de un 
incendio, que pudo ser rápida-
mente sofocado. Loá daños ma-
teriales no son de gran consi 
deración.—EFE. 
su influencia sobre el presidente del 
Estado y su jeíe de estado mayor, j 
Ei diario añade que la marcha de 
Weygand ha destruido los má» be 
líos sueños de las potérala» occide-a j 
tales—EFE 
Ante S, E , 
E S T A D O 
el J E F E del 
L A PRENSA 5)B BEELÍN 
O O I E N T A DICHO ACUEB 
J ^ , , L ' n » ~ ^. « i . hoy se ha celebrado 
^ ^ n ^ , ; ^ K t ^ S ^ - I s e n t a c i ó n de credenciales del 
mana conmemora hoy «1 ^ ^ ^ 0 . Sr. Mariscal Osc-dr 
mer amversar 10 de la furna I ;j„„ v><. 
del pacto 
p r e s e n t a n 
sus credenciales los representantes del Perú, 
de la Orden de Malta y de Panamá 
Madrid, 22. 
^ ^ ^ ^ o J t S i a n ^ T l ' B e n a v i d e s , embajador del- Pe. emwna.naiiano, ai ^ ante Sj K ei Jefo tlel Ks_ 
BOOSEVELT SE OPONE 
é . OBKAS CIVILES 
Washington, 22.— Itoosevclt 
glesas para abnrse una salida por ^ ¿ " ^ su voto a un pro 
medu de ataquev c^n carro, cer g^f^^ ^ cl puert-
ea de Arras y'escapar al cerco de de reform 
la» fuerzas alemanas, ha fracasa y corrección d e c u r s o de a lgU-
puerto 
algu-
de ciento do. gracias al fuego incesante de " f B ríos por Valor 
la» armas terrestres y a los bom nueve millones d3 dolares. 1.a 
bardeo* de la aviación. Muchos oposición del presidejite se ba-
carroa han quedado sobre el cam en la nocesidad do subordi-
po de batalla destn^ídos « újeen, nar las construcciones civiles tt 
faimr*E&£ i ' ~ h a obma mHilare9,-HBF,l!^ 
que dedica extensos a r t í c e o s y 
ct^mientaríos.—EFE. 
LOS A L E M A N E S SE APO-
DERAN DB OL'INIENTOS 
VAGONES 
Berlíí, 22.—Los circuios OTTOIÍ 
ados" anuncian que los alemanes 
íe han apoderado de quinientos 
vagones francese» en los alrede-
dores de Lauterburgo, abandona-
do* por éstos en su retirada.—Efe. 
EXPLOSION EN L A COS-
T A INGLESA 
Londres, 22.—Alguna» 
nes producidas cerca. d« la costa, 
en la mañana de hoy, han causado 
ííWmoicione» m lo» edificios,—Efo-
tado y Geleralisimo de loa 
Ejércitos. 
A las once ae ra mañana, una 
sección de la caballería mora 
le acompañó desde ©1 Hotel 
Ritz, donde se hospeda, hasta 
el Palacio de Oriente, donde 
llegó la comitiva a ¡as once y 
cinco minutos. Pocos minutos 
antes había llegado el Caudi-
llo, acompañado por sus jefes 
de las Casas Civil y Militar, 
señores Muñoz Aguüar y Ge, 
neral Moscardó y aus ayudan-
tes. La ceremonia tuvo lugar 
Q U el salón del trono, coo asas-
En el día do tencia .del Gobierno, represen, 
la pre_ tación de la Junta Política y 
del Consejo Nacional de Falan-
ge Española Tradicionalista y 
de las J. O. NJá., Capitán Ge-
neral de la Región y_ autori-
dades. 
Media hora después, y con el 
ceremonial de costumbre, pre-
sentó sus cartas credenciales 
anto S. E. el Jefe del Estado 
Excelentísimo Sr. Renato Pig-
natelli, enviado extraordinario 
y ministro plenipotenciario de 
la Orden Soberana Militar de 
Malta. 
A las doce y media-hizo tam 
bién su entrega de credenciales 
ante el Caudillo, el Excelen-
tísimo Sr. Belisark) Porras, en-
viado extraordinario y pie ñipo 





C A T E D R A 
"MENENDEZ Y 
PELAYO" 
Mud.iJ, 2J.~En el aula magua 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central, »c edeb ró 
esta tarde la clausura del curso 
académico 1939-40 de la cátedra 
'"Meuéivlez y I 'dayo", sobre 
Cieiicia jurídica españo'.a. 
Ea dicho acto ba pronunciado 
una coníerencia el Ministro de 
Justicia, don Esteban Bilbao, so-
bre el tetna "Vázquez de Mella", 
dundo lectura al filial de uaos troi 
zos de los discursos de Mc'aa, 
siendo aplaudidísimo al terminar' 
su conferencia -y durante varios 
pasajes de la misma. 
Terminado el drjcurso del Mi-
nistro de Justicia, el Rector de la 
Universidad, don Pío Zabala, de-
claró clausurado el curso de coa-
íerencias. 
Se encontraban presente» en el 
acto el Nuncio de S. S., cl tenicn 
te general Fernández Pérez, Gene 
ral Miilán Astray, Presidente y 
Fiscal del Tribunal Supremo, Sub 




Ptrtfc. 297-—' na circuL«e auiod-
za<lo« pstfiiiaoa scouicjaa a lo* 
franceses no crean alguna* iaíoc- -
macioc^ de origen diverso, tea-
denciosas, ditundidai desde hac« 
cuarenta y ocho horas, acerca de 
la situación de Francia. Declaran 
que estas informaciones careceni 
de todo íundameauo y que es íal^ 
so que haya habido sublf-vacionea; 
ni disturbios. También ge desmien 
te que el gobierno vaya a eva-
cuar Paris» En esta ciudad fun-
cionan todos los oeryieios normal 
mente,—EFE. 
MANIFESTACIONES PACI-
: MCAS EN NUEVA YOS<K 
N n í v a .Yorfc, 22.—Cerca de cin-
ct- jnl) personas han formado una 
manifestación caí 1 centro de la 
ciudad en favor del ¡iiautenimien-
to de la paz en los Estado* Uni-
dos. I ' s ' 
Los raaniíestantes llevaban enr-
telcoes con inscripciones alusivas -
a su voluntad de paz. Ha habido 
algunos choques cütre la poíicia v 
[6S i-ccIfistas.-líl-K. 
*™y*** 23 dé msfo l y 
n í o r m o c i o n L o c a l 
0r« atizado bss D e p o r t e s'La',bfce'rad!' ^ 
EL PARÜDO DE HOY V a l e n c i a d e . 
Traslado | La A P A R I C I O N de tres "NOVELE^ '* , 
pcución p ^ a . ^ .ras. e n ^ plaza d e V a l e n c i a d e Bon^n^n 
Juveniles 
LA D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
L E O N , P R E P A R A PARA 
SAN FERNANDO, UNA 
DEMOSTRACION 
Est€ año Delegación Nacional 
de OO. JJ. y en su representación 
la Deegación Provincia^, quiere que 
los actos conmemorativos de â ties 
la de su Patro.» San Fernancio. re 
»istan esa brillantez y so eiumdad I t 
que a nuestras cosas caracteriza, con ! 1 
¿eseo» y readdades de su4>eración„ 
para rendir tributo de homenaje y ! 
fi-eitesía a Fernando eí Santo como | 
modelo dd hombre que queremos 
que sean nuestros niños de hoy, riotu 
tires del mañana, como quiere ia fa 
lange, mitad monjes y mitad sóida, 
dos. 
Las OQ. JJM ía anges adeiamaüas 
«n esta lucha constante que es ^ 
«ida, no estarán ausentes ni espín. 
•ual ni materialmente en este día ce 
remembranza, ocasión oportuna sera 
yara exhibir un amplio ba anee de 
actividad durante un año de trabajo 
«n todos los aspectos: re-!fn->sos, "al 
cionnal—sindica istas cultura^, deiK.r| 
livo, etc., pero también una próbidal 
promesa de realidades del futuro, lia i 
- señera de nuestro Santo 
En la tarde de hoy, en el campo 
de Deportes del SEU, tend-á lu-
gar el interesantísimo partido de 
lútboi anunciado. 
Ccntenderán. la Cutural y De-
portiva Leonesa y el U . D. de 
Salamanca. 
Nuestra Cultural alineará en 
este encuentro a tres nuevos ele. 
Los helatlos del Victoria están 
hechos con producios de su g.-.ija. 
meintus, que, según noticias, sen 
res.positivos valores del fútbol. 
Es de esperar que la afición en 
plenc acuda esta tarde ' a l campo 
de la calle de Ponferrada, para 
aplaudir y alentar, como siempre 
>a deportividad de ambos equi-
pos. 
W.VAW.VW.W.W.SV.% 




(Calle del Teatro, núm. 2) 
Venta de máquinas d coser 
jr reparaciones garantizadas. 
Ascenso 
E l Agente de Investigación y 
,Vigi)ancia de la pantilla de León, 
don Julio Luengo Pérez, ha »ido 







Lista de númer^í premiados ''.el 
Cupón Pro Ciegos, correspondientes 
a* sorteo ce ebrado el día 22 de ma 
yo de 1940: 
Premiado con 20 pesetas el nú_ 
mero 720 y con 3 pesetas los núme 
ros 20. 120. 220, 320, 420, 520, 620 
820 y 920. 
. . . t •V.W.WW.WVWb 
Para D. Abelardo 
Romay t ontecha 
D^ encongarse en esta plaza o 
provincia el Capitán Provisional 
don Abelardo Romay Fontecha, se 
servirá paSar con la máxima ur-
gencia por la Secretaría de este 
Gobierno Militar. 
Don Juan 
Roy festividad del Corpus, a 
las cinco de la tarde, se celebra-
rá la becerrada anunciada. 
Cui este motivo salaran dos 
ciutocares de tres a tres y media 
del "Bai Flor" donde se facili.an 
las entradas y los billetes de ida 
y vuelta al precio de 14 pesetas. 
Se regresará después de la co-
rrida. ' A V xv.v.% 
iRU I Í O C E E L ~ _ J D A S 
la divertida prouucción 
Paramount de IMi 'KLUO 
L I U E K O — Hoy én el 
TEATKO A L F A G E M E Y 
(JlMEMA AZUL 
. - . * . . . . . ••AV.W.'.SS 
J f G ' J f DO »OfMIGU Z 
Ajrente de ventas de maquina-
na de GANADERIA v CAU-
i ' l N T E i l l A de i A L L E K i ^ S 
ALbiiNA üe S A B A D u L L para 
las nruviucias de León. A s m . 
ñ a s v Galicia. Uumiciiio: tiun 
l euro. llJ. —AÜTOÜGA. 
l e o ^ u i u L ^ U Í I 
ESPECIALISTA 
Enfermeu^aes ae U mujer, 
asi^ken^a a p^rt^s. .íP-.a^-oUt-s 
Orduúu AÍ. 2U. oral., ucha. 
Teielcuo 141*8 
De 10 a 2 v de 4 a & 
A pencioíi propia, 
ladade a Sevilla, el Comisario de 
Investiga i n y Vigilancia, en
nuestri- provincia, don Luis Garri-
do Escobar . , 
Muy de veras lamentamos su 
march^, pues en el breve tiempo 
que desempeñó su cargo en esta 
capital, demostró u¡na extraordina 
ria corrpetencia que supo hacer 
compatible coa un trato afable y 
bondadoso. 
NEIAHI j 
Hoy presentación de la 
otiginal familia í farvcy, 
en la producción Metro, 
• en español _ 
E L JUÜÜÍ ü A & V E Y Y SUS 
K U O S 
Un grandioso éxito de 
la más pcjpular de las fa 
milias americanas, cons-
tituida por • j 
LEWIS STOixE, m C K E Y , 1 
E O O ^ E Y Y C E C I L I A 
P A E K E E 
P A Q U I T A 
MODISTA 
Carneo, 6. (Travesía de Ordo-
xio U ) 
\WmWmVm . . * . m'AVAWA 
c 
L i 
(.Ex-Ayudante del Dr. Tap'a) 
Wans. Garganta y Oíoos. 
KA IRAÍJLADADÜ SU 
CONSULTA 
de la Avemcia i'adre Isla 
A UliDOÑO I I . aó. TELF . 1055 
RTHE PASTRÍ 
•roaa la áfición leonera cR. 
t á como sorprendida. Ha 
bastado sólo que días pasa, 
doa en la ganadería parte de 
ella vieran la actuación ae 
los tres "noveles" ecn unas 
vaquillas— "Carpeño". "Ma„ 
nolé" y "Niño dsl Ber 
Flor"—«urgiera a la luz v i -
vísima de la esperanza üe la 
figura de tres toreros de 
León. 
Una esperanza que, a juz . 
gar por todos los aficiona-
dos que les vieron, es, en su 
origsn, una lozana realidad. 
Pero el caso, con ser de znó. 
coso rito, no es e^ qua la afición t&iuj^ ^ -
haoer eacontrado los Urerm 
de su gusto y su pi-oUeT 
cion. Tai es el revuelo i? 
pasión y el eatu.3iasiüo ou¿ 
han despertado alrededor d i 
ios liuevos aspiiuatea del a» 
te de Cucharea. 
J. PA 
I N S T I T U T O N A C I O N A L 
DE L A V I V I E N D A 
jün cvunj^iimiento de lo dispuesto en el Decreto de '¿6 de 
Octubre de 1939, queda establecido" con esta fecha, en las oü-
cuias del MONTE DE PIEDAD y CAJA DE AüOKxlütí DE 
LEON, el servicio de la eüpendxuón del "PAPEL DE F l A N -
KAS", devolución de las magmas, y tiamitacion de instancias 
para ooncertarias con el instituto de la Vivienda. 
León 22 de Mayo de 1940. 
A R G A R I T A L A C O M á 
M O D I S T A D E M A D R I D 
Presentará el martea 28, en el HOTEL OLIDSN, su gran 
colección de vestidos de tarde y noche. 
Por no poder estar más que dicho día, recibirá desde las 
9 de la mañana a las 9 de la noche. 
a il a z g o s ÊSTOANZA 
OE ICC!" 
.««MMMMM.M'f •>«UM.^ | IMII>l l l l l l l l l l l l l i | I I IUl i t lk ) l í l i l l l i< t l t i l> l l l i l< i l l l l t ( l l i l l lKl i t« i |U | lH, . | 
P A N T A L L A D E ACONTECIMIENTOS 
NiuuiiiiiiiiiiisiiiuiiiiiiiiiiiUUiiiimiuiiiuuiUiimiitiiiiiuiiiiiui 
'iJUEVlQ»» ¿3. Estreno. 
v^tra vez a la palestra, la origin5l famfna 
HAií,VE^, p r c s e a u i u í i por ía MlLxiiO «a JSU 
nueva aventura en iüspañol 
E L JUEZ H A B V i ^ Y SUS UUOS 
las dos ñoras rnaa deliciosas que se pueden 
empiear en un eme, es ver eísca pelícma, in -
terpretada por MÍCKÍIJÍÍ JtiOUNE^ CÍJVJXLÍA 
PAXVKÜAÍ y LEv/ rü ¿TONE. 
S^IÍRNES. 24. Est renó. 
Presentación de la formidable producción 
Nacional, APTA P A i i A MtüNOPwES 
I i S ¥ £ N D A & O T A 
La iaisa creencia, escarnio de la verdade-
ra psxcoiogia dei paeüio español desm^ntiaa 
con ei más ímo humoi'ismo en esie intapera. 
. bie tüm, mterprecaao por un pi-antei ae pr i -
nurato ngur as ^.ei Cuie isacional a cuya caae-
za consutii M A i i U C H l Fi íESNO y J u A N DE 
GRDUÑA. 
¡¡SOLO PARA 
L A S EMOCXO-
8ABADO. 25. Estreno. 
^ j¡DL^. DEL MIEDO!! 
PEHSONAS F U E R T E S A 
KESÜ 
r resentación del horripilante actor BORIS 
KARLOFF en su más terrorífica creación 
L O S M U E R T O S A N D A M 
¡¡Film terrible 1! ¡ ¡Espeluznante!! ¡ ¡Pa-
voroso!! ¡¡Capaz de poner a prueba el valor 
de cualquiera!! 
Película en Español 
f ^ O M i N ^ 23. Estreno. 
Reaparición del "simpático guapo" de la 
intaua, el peleador JAMES CAÜNEY, en 
_ xilm de la continua carcajada 
J S i , P R E D I . L t í C T O 
Puñetazos y risas a granel, y dominándolo 
todo, la personalidad del avasallador JAMEIS 
CAGNEY. 
Producción Warner en Español 
r o r ia ̂ oUi^^na -.ívesíiga-
cióa , Vigilancia « ha üecho en-
trega en la Inspección Municipal 
de loi. siguientes objetos, a «lis-
pobición ue quien acredite ser su 
dueño . 
Un reloj de pulsera, un encen-
dedor y un billetero conteniendo ^uuiadaii» PudienüO so 
licitar, cuanuo se anuncien en 
la Prensa los correspondien-
tes concurso». 
Todas las instancias qne 
han tenido entrada en ésca 
Maestranza, en solicitud de i n 
greso, has va el día üe la fecha 
D E N T I S T A 
E x AyudaüLe do la Eŝ  uela di' 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 2, 2.u Iqua. (Caáa ijllden.i. 
Cvusulta: ue 10 a 1 y de 3 a ü-
Cousulta en*UlSTlER>iA: Lost. 
jueves. 
T r " * »tj r h i i ^ w i t MÍ, 
.HOY el más sensacional 
j granáioso de ios espeo 
táculos eTnpmat.ofrr?*' í'os 
IB FIEÜOS5A I S L i l Í 
en español j apto para 
menores. 
PADRE I S L A . 8 . - -L i :ON 
T E L S F O K O 1217 
AZULÜJ^S L L * " C 0 3 ? 
GCLOE. MOSAICOS. 
iJALTOSIN C A T A L A N . 
UQCAXTAS BACÁARDWÍ. 
—ouu— 
Todo lo ©oncer^ientí a 8&- . 
ncasaxssw) y xuateii^es u« CwUs j Laoiz v 
j-ruccISn. | 
FOTu AK' 
Eace 500 ^npliaciones ea 
negro, sepia y color con mar ¿a 
y cristal a 45 pesetas. Nos* 
confundan. Casa Días, Ordoña 
ü , 33-4U.-.LEON. 
LOQUE€í. 
e í c e i - n U s para couüLruccióft. 
se.vencen. José Román Gonsil 
icz.—M agaa (Paieneia). 
Mo d i s t a 
Y PATRONES A MEDIDA 
Ve lar da. 6. enti.\,auvif 
(Antes P. l loras) 
cierta cantidad en metálieví 
aonasii 
E L A R ^ A C f O N D E 
M A N T e O l ' n . L A F I N 4 
Fr<tncra nuu 4a efipaauia 
bueru út Kímñvat* * 
L E O N 
BEPRESSNT ANTES: 
Deíentsa Industrial Aerícola. 
Leg ón V H , 2 (Casa Roldan), 
Teléfono IÜ -0&—L^Olí . 
OAHÍEÜ 
. Vensa definitivamente so hernic «on el único t ra tant íent l 
cienr^ñco que Tía acreditado sus Crrtos, 
Patentado T.rsrODO DIÍL J ^ l ' y x SIUÍÍOZ Re-ristrad* 
R^jnl^a del Centro. 11.—Teléfono 21121.—UARCiüLONA 
Ua D^Jesado-isspéeSairsta v e t a r á GPvATIS de 0 a i eni 
P0^rPEr . r^3A, Pcmlagó ^ Hayo, HOTEL COMEKCAO, 
LEON, Lunes '¿'l Mayo, HOTEL OLIDBN. 
* m m m m 
TURNO SS F A n m i c i á i 
1 a 3 de la tarde: 
López i¿oblcs, ' FtraanJo 
ts\i solamente te. embellece 
con oroductos de tocador. De-
béL-"llevar también una per-
manente perfecta sin hilos, lo 
que conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en el ASHO, 
General SI ola, 3 León. Pelu-
quería | í . CASTRO. 





Sr. Vélez. Fernando Merino.. 
TURNÓ DE NOCHE 
Sr. Granizo. Avenida de Kotna 
para hoy jueves 23 de mayo 
de 1940: 
l 'ostividad del Corpus 
OiE MÍ 
Édete 
C O L : .SSH1 
de nuestra 
GRANJA VICTORIA 
fundada uara el servicio 
extfTuüívo de esta Casa A-076 
H O T E L 
B e s o ñ a 
GUARDERIA F ü ^ i á x ^ L 
D ¿ Ü i!Í£TALO 
Sueldo: 3.UuU pesetas. Plazo, 
hasta el 25 de junio. 
DocumenLaciou y todos loa 
demás inf ormes en 
A U & f t v I A jutá ÜEGOCIOS 
SOTO 
fíta, Noaia (oasa Boto-). LEOJ.^. 
NOTA.—iái desea informes 
por correo, remitan por giro 
postal o sellos de Correos, ¿,40 
{pesetas. 
. . . . •VAVgVWVWAW.VA 
Pida siempre 
POLVOS BORATADOS 
A do» touiuKv o« ta» Mtaaone» 
Selecta cocina, caleíacciós f agua 
corriente. 
P R E C I O S U O D E R A U O S 
Amistad, oúm a — Teléiuoo 14123 
BILBAO 
FUNDICION Y TALLERES 
l e C o n s t z u o o A o n e s y R e p e r a c i o i M S M e c á n i c m i 
« N u e v a E s p a ñ a » 1 
C A R I A D O 36 
TELEFONO 1425 
L E O N 
PUEÍfTTJá CASTRO 
A C A D E M I A C O S 
MATEMATICAS.—Clases Teórica» y prácticas. 
Director: L U I S DE COS Y D I A Z 
Ex_profesor de matemática» de la Academia "Toral Cos' 
¿e Madrid y Ex.Director de la Academia "Coa y Díaz1' 
de Madrid, prci.aiatcria para el in^aeso en la Escuela , 
4k AyudanUa ue O, P, 
i d 
ár* é̂ 'ú 
p l A z a s 
GUARDAS 
F O S c S T A L E S 
p a r » ^3 combatíentea y 
opositoras Ubre*. Edad. 23 
áLos sin exceder do So.'Ls 
tatura. 1.546. Imtanciaa 
hasta .el £5 junio. 
Para obtención de CER 
TIFICADOS de PENA-
LES y demás documentos, 
instancias, presentación, 
programa o informe, d i r i -
iaae a la 
AG3NCIA 
Ü AN x ¿ I ^ t ÍSDR A 
Bayón. 3. (frente al Ban-
co de j^paaia^ .—LüOíf 
Sesiones a las cuatro, 
treinta y diez treinta 
Gran aeonteciminto en 
español. Estreno de la 
producción Metro 
E L JUEZ H A E V E Y Y BÜ3 
K U O S 
Graciosísima producción 
de encantador argumen-
to. Interpretación de la 
original tamiiia Harvey, 
eonsti tuída por 
L E W I S STCUNE, MICKEY 
EOONKY Y CECILIA 
PARKER 
TEATRO A L F A G E E 
Sesiones a las cuatro; tiete* 
treinta y diez treiiata 
E i i í o enorme de I M P E -
RIO ARGENTINA y 
MIGUEL LIGERO 
en la divertida película, 
Paramount 
SU ROüixE DE BODAS 
F i lm de gratísimo re-
cuerdo. 
TEATRO FRÍNCIPAL 
Sesione*, a las cueatro, siete 
treinta y diez treinta 
El grandioso espectácu-
lo cinematográfico habla 
do en español y apto pa-
ra menores 
H E u í ü R ÜÍTRAMCSCA 




Sesiones a las cuatro y cuarto 
y siete y coarto. 
La divertida película Pa 
ramount, en e.snaüol 
£ U 2ÍOCZ2 DE LOITAS 
Triunfo enorme de la es 
trella de estrellas LMPE 
RIO ARGENTINA y el 
saladísimo MIGUEL L I -
GERO. 
; .-^ant más confortable y oociña más selecta. 
Esmierado servicio a la carta. 
Cuenta además cen un elegante salón par* BODAS Y 
BANQUETES. 
Edificio de moderna construccióB 
CID, 8.—Teléfono 1901 
H 
LJE O N 
- 1 
G I O • 
Extlntore» ñe espuma y Hquido 
"SEMCT y TTGi'AL" de 12 litros a pesetas 180 toa 
Td; u vVsnía; T A L L E R E S COINDOR, ORDOiíO XI. 35 
R N I A S á ? " m l p r 9 
. Ilustres cirujanos han venido sastemenao aue en 1* 
infancia curan todas, sin excepción, y alrrm^s *D ia 
edad adulta cuando se logra contenerles permaafcírtcmta-
te. Pero esta contención perfecta LO se Obtiene smo muy 
raras veces, por medio da los tjrugrneros o v-nuajea que 
el comeirio proporciona. SI se quiere asesorarla, e» V r t -
dso fecurrlr; en ca^a caso, a un APARATO COiNS'fKTji-
DO "AD IIOCT y de característica? adecuadas a la en-
silladura iuiaTaar del Individuo y forma de sus cadtias, 
a la clase, desarrollo y fuerza expansiva de su Herma, 
a la consistencia o laxitud de sus cuWerta» y a ui» mo-
dificaciones, susceptibles de obscrvacWa, qu* ,ia>1*, e;í' 
perlmeutado en su trayecto, saco y contenido. Anoia 
Wen; para conocer v plasmar todo esto, aparte de que 
es imprescindible, ciLro ema. ver ai nerniaoo previamen-
te son asimismo necesarias cierta preparación oem-ui-
cá y una tCcnica especial." . 
mzestro método, cpje por los principios en que • • tuu ' 
da y ei estudio constante aue su practica requiers, ñaua 
tiene de común con los demás, y 5T cual debemos BUIii''" 
rosas y sorprenientes curaciones en los 42 aftos 
llevamos apllcfihclolo, garantiza siempre aquella P 6 1 ^ 
ta contención.' tanto en «i nomore cerno en 1» mUj^* 
aunque se trate ds hernias ĉ  laicas, ahandonadüs a^* 
de alitlfnin.-e de-la.3 de gran tamaüó que se Kán 
de epIüTSiTengrosarlo a'coasecuencia lla.bro*"^» * V: 'f 
torios.'o de Ia¿ aparentemente Irreductrbie por, L & * 
cion ae falsas aJTierenclas. o, en fin, de las qu- 'aer)a 
operadas y das^r"^ *z ban reproducido con un voimn;^ 
y una Sc^efclETirZld mayores. A base de coosesv** e 
éxííb aceptam«os lee encargos y nos obligamos eoa 
Chentes. 
Eventraciones, caka del estó 
inago, r'món aiovib.e, de^viacio-
a«s de cô unuia vci-itura* «t. 
cétera, etcciera. 
Aparata gi^eiei*» t** 
Ümiento • ter*** 
LCN JERONl..iO i AE«í 
Antiguo Ortopédice de la Ciinka' de niños <te te . 
. . „ . Ue Metiicix^ do Madrid. . . . . . • 
Jlecibirá visitas en ron íe r r ada , de onoe a ^ . - ^ 
tres a se.s, en ei Hotel Madrid, el día 22 déi 1 
de Mayo. 
E n Astorga, el día 24, en el Hotel Moderno. 
En LEON, el día 25, en ci GRAN H O T B U 
En Sahagún, el día 27, en el Hotel Herrero. 
En MADRID, en su GABINETE, calle del Marqu 
ée Valdeiglesias, (antes de las Torres), núm. 
23 fi« mayo de 3C4G 
P A Q I K A T E K C E R ^ 
El Icoal ccn Iss instalaciones más modernas 
Effccialxcd en aféritivcs y exquisita repostería. 
Rico caíc e&pr^ss y todo genero de marca. 
j .titstrEnt con ampies ccniedcres para Banquetes, 
Bodas y tautizes. 
Servicio í i t o y eorcrrc'o en el Bar Restaurant 
A Z U L 
Telcicno ICOS 
Concierto diario por la orquesta EGAÑX 
L O T E R Í A S 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
fcNRIQüE SALGADO 
(Oculiata por Oposición de los Instituto» frovinciaíea 
de Higiene) 
Ordoño U, 7; l . o . ~ L E 0 N 
K A D I O O H M 
Especialidad en reparaciones de .wadio 
Adaptación ds la Onda Extracorta. 
PLAZA DE LAS TIENDAS, núm. 3.-
j Ciña auuurvv 
-Teléf . 1028 
inaierfal t t é c l r k o 
J. Gas cía Kav&Ecués 
ftltíi>¡CO DENTISTA 
Ex.uiveruu por o^s», ióa 
Eníeiia^uaues de la b^ua y üientes 
General Mola y Paso, num. 8.—LüiüN 
« in su l t a de 10 a 2 y 4 « 7. Teléf. 1515. 
SOTO Agenda de Negocios 
Sta Nenia (Casa SOTO^. Teléfono 1948.—LEON 
Gestiona en toca España cuantos asuntos se la encoaaien. 
de. Gbtene Certmcauoa oe PENALES, Ultimas Voluntades, 
2 acin ier.tc£, Leii .Lc .cn, Colegies Noiarialcs, Licencias us 
t i . l i i , I t í-ca, ^.cnits, CíxiLCtS t e c^nauctores; Declarado, 
. Iiwá de tieicueros, xestamentanas, ü-pocecaa, Administracon 
ds fiiicas; Cobro de créditos, paajioajs; E.;paiieutaa y sol*, 
citutea ce toca clase; Legalización a-e accuiuentos es MJ^HS. 
. teños, Consulados, üilcinas pabücas, etc., etc. 
m&M áe Ios nüm6ros premiados en cada una de las tres sertes correspondientes 
m ™ al sorteo celebrado en Madrid el día 21 de Mayo de 1940. 
iisurfiiMimiirmimii 
Independencia, 
L E O N 
10 
Ultimos modelos en biclcletaa 
ORBEA. BUTZ, ARIN 
abrificantes. Estación do eneras* 
Teléfono, lü21 
A U T O M O V I L E S 
1 C d m i s e r í a P c f í U i l l J í i d 
ARTICULOS PARA REUALO 
C A S A P R I E T O m 
viiJMDE la casa numero 5 de 
la callé O. inioniits: Casa Mi-
Uán (Chücolaiena). '¿.-¿aá. 
(TRAPERIA. Carretera Asturias, 
núm. ü. Se coiayia toda c-o&e 
üc trapo, pupci y ÍIUCÍJS V ÍC 
vendeu trapos p^ia limpieza y 
bayucas paia sacar bruiu. 
5K VÜÍND^ una casa en San 
Auuies üei Kauun-Ju, nueva 
cousirutciuii y piupi* para ve-
rauus. inujiuics. Laureano her 
liaiiütí, bau André» del i<aDj.-
üeuo. .-¿J'JU. 
8elecciou«idos, ten-
drá usiea cciiiipiaiiüu nuevas 
paia «icuuar uc la oranja Vic-
t^uu. feumus; Uaie ViCturja, 
Ltun. E—^40-. 
^ E i N u y casa Plazuela dei Espo. 
ôn, núm. o. iu^oiíXics: Ma^nna 
Roorigucz, Avunua ití de .Juno, 
nuin.'oó. entio. E—¿40/. 
C ü A l f R o envases de yute, buvau 
para ceniciuo, p^o altos pi e-
*;iob. betuiiuo Coa.iiias. Í J « O Ú — 
t E vEiN'DE otra máquina de es-
triuir Ludcpwuou, somi-uueva, 
«u v̂ naiet voio, wntlo., oecna. 
E^óüíi 
t t VENDE una furgoneta "fíat ' 
ü caballos, muy bai ata. Razón: 
llortncio Kcuuuao, Avemua l̂ e 
Publica Avuciunia, num. 10. 
E-2528. 
«AR, buenas condiciones y aoun-
4 duntt Clientela, se traspasa, por 
no podtno atenuer su dueao. 
Razun en esta Admimstracion. 
T-I ^ E — ¿ 6 6 6 . 
t i DOM^JGO 26 del corriente y 
*pbre las once horas y en el si. 
de costumbre se venden en 
vakiévhnbre, dos bodegas cu-
duuantes, situadas en, el expre-
|"do pueblo y al sitio de la ca-
brera. No tienen vasija y de 
^n.. capacidad de unas ¿O.'JOJ 
«antaras Los gastos de escu-
Xüra, así como derechos del xic-
S'stro. serán de cuenta del coin 
CAlrld0r- K - ^ > ' 
, se vende, Barrio San Es;e. 
Jan calie Las Lagunas, núnie-
v JL Para tratar con Máximo 
Avda. ití de Julio, 
E—2¿íU. 
mina Conchita y 
Amigos en Pobladura de 
AJr'agueras (Igüeña). Inior 
Alvaro López Nú.'iez. nú-
sita o 
Rodríguez, 
* \ V E i \ U E 
tre; 
la-
m e s : 
tomar en arriendo ca-
P'so con jardín o huerca 
casco de la población o 
*n sus alrededores de 150 a 250 
^*etas mensuales. Dirigirse por 
J'cnto ürdoáo I I , 35 priu i . 
I k O P E S ü R titulado de idiomas 
en 1̂  Lniversiuad de Viena y 
Licenciauo en filosoiía y .'.e-
tííaj oa Ciásea de aicuiau, in-
gles nances y Dacniueráio. ^vl-
l^n.o V, i>, ¿.0 izqua. £.-^25-rj. 
y&isuQ máquina ue coser " -jai. 
gvr': senii-nueva. i<azon: Ljt>^z 
• Lasuuion, / , pral. izqua.. E'-.j-ri*. 
E N AiAui<iD caue Ueneral Ri-
- ^aruoc, venoo nuca de ̂ uo m. ta 
C J i a U a a ü o s canes, uos vivieu_ 
das indepeudieiites. ¿"ara mas 
dctshe en i-a üaneza, ToriUiO 
González Aher (.tontaneroj. 
E—2550. 
S E ( . ' E R E L E ama de cr.a, Ucne 
í i t íca. fara iniormés en .V-.t:;-
sa.a del Paramo, Uaviu Mártir 
Bcz. E—-¿53. 
S E v E N D E casa nueva coas'i-.c. 
cion, con h^rno y cuadra y i52 
m. nuerta. x^aia mi orines; Sue. 
io de ^uaiones, aum. t*ü. E-isol. 
S E Vi iNiJE maCiUina segaooia-ga 
viaatiora marca "Amui', ba^a 
U Í O . Laia tratar con su due.ioi 
i auisiao García, Reneaa ue \ ai 
doiauaey -del Áyuntawietuu Vi-
hazc.nzo. E—25JÜ. 
E X ' i i v A v i O S E yegua negra gvan 
ce, trayecto Trouajo uei Cai'.uno 
a Lcon. Se ruega deyomeion 
tn 'i.î >bajo del Luthiao a su 
dueño Máximo Saiicnez Fneíra. 
Se gratiíicara. E—2¿o'j. 
M A ^ c / L i A ue coser "Singer" se 
rii-nteva, se vende. Cañe Fer-
éianuo G. Reguera!, 7 (.por.e^ 
ría). , E—-¿-' . 
P E L U Q U E R I A Señoras y Caba-
lleros, onduiación permanente 
gararitizaua. Lsmeraao servicio. 
Precio económico, üarrio de la 
Vega, núm. 14. Al lado del pa-
a l^iveL Bernardino Ferhan-
dez. ÜL—ZioS. 
C A F E T E R A exprés "Oroega". seis 
portas, tunck>í¡áfida, st" ve.ide en 
Calé Victoria F — 
A L ^ U l L A K i A despacho y aicoua. 
con dci é^ao a cocina, casa de po-
ca laini ia. Escriüid Aoministra. 
ción ue PROA. " £—2¿ÜJ 
PL.ix.iJi.uA ce una yegua seaus 
peio íijcgro, taila próxima a la 
cuerda, raza árabe. Se ruega 
devolución a su dueño: Flcri.m 
Paiiuuc. Vegas del Conoüúo. 
i—¿561. 
MOTORES E L E C T R I C O S , Imha 
tríales y para elevaciem de 
agua» ra-.gos, etc. grandes exis 
tercias reparación y 
T A L L E R E S E L E C T 
P O L L . Alcázar de Toledo, 16. 
, 'Telí. 1467. León. E—2562 
S E V E N D E una grúa, semi-nueya,! 
Icvaíila do» tonelada* de poso. I 
Para tratar: Vidil 
03 5(M 




204 500 sao. ÍOO 
312. 5Ü0. 
,500 




6 ; a soo 
650, _ M 0 
vsa-.jioo 607 ECO 
soa neo 834 500 860. 500 937 500 
948. roo 
. 905 500 
SSL. SCO 
ta 
I006.'_l500 toca 500 
1030. 500 
I0o& 500 losa 500 
1169.. 500 








16S5.. 5.10 l6SS.̂ _J50a |70a 500 
1760. 500 
I76a_500 1803. 500 
1812. 800 
1813. 500 
1870.. 500 183X_500 1900. 500 
1953. 800 1961 5C0 1969. 500 
1985. 5̂00 1998. SOO 
¿oto. soc 
SOSO. 500 $m__50o 
2017 SPP 
8125 500 8)50. 500 
2158. _ ^ 500 












8457 500 8463 5'» 
8551 500 
8573 S0Q 1637 500 






























3412. ̂ jSOO 
3128 509 
3472. _ 5 0 0 
3490. 500 












3788 _ 5 0 0 



















































52 >3. 500 
5224. 500 
8246. 500 
523Í . 600 
5268.. 500 
8259._500 













S7-31 SCO Sc-ia SOO 
5821 500 
ÍS41 500 
5 S 6 a _ 5 0 0 
5869., SOO 
587a 500 




6010. 500 6012. SOO 6019. 500 cosa 500 6118 500 6128 500 6174 :500 
6186. 5QP 620a, 500 6204 500 6224 500 623a 500 6235. 500 6242̂ .3000 6277 500 6301. 500 
6329._3000 6356 500 6362. 500 6449. 500 6179. 500 6485 500 6494. _500 6325. 500 6540 1 6552._500 6384 500 6567. 500 6580._500 6601 J500 
67O5._J5Q0 6722. 800 6755. _500 6782 500 
6939. _500 695! SOC 6933. _500 6e67.̂ _500 6a76._500 0969. 500 
7008 3000 
J064 800 707a 80u 7135. SOO 7176 500 
7189. 500 725i _ 3 0 0 7303 500 
















7774.. 500 7775.  SOO 
78S9._500 
7878.. 500 
78>9., 500 7831., E00 
•79; 2. ay* 
79i>3._800 
7í. • 500 
8013 SOO 
8022 SOO 8053 500 80CS 500 
8147._S0O 
811?,_3000 
8 l61 ._500 
8173. 800 
8U7 800 8S3a, 500 




8303 500 8320. _500 8384. 500 8349._3000 
8365., 500 • 836a 800 
s s s a SOO 8182., 500 
8503.. 500 8335 500 
8524. 800 
8651 800 
8669. 500 8684 500 
«761 500 8817 500 8852. 300 8894 SOO 8911 500 8926. 500 8978 500 



















6371._500 8374 800 
9401.x_;500 

































































































9495: ;<i_ 500 
9497. .c^.300 
9498. .o. .500 
9499. c_500 


















1003a 800 10034. 500 1040 500 
ICCKO 500 
icosa 500 10073 500 

































11248 —500 i im. soo 

















































12319. ̂ ^500 issseiAjsoo 
12321. £_E00 









12331.i_500 12332. JÛSOO 123.51 x_500 1233i£_500 
12335L.O_500 1233a .t_S00 
12337..c^-500 12338 J!_500 12339.c_500 12340. 800 










12332. ¿ _ 5 0 0 
12353..o_500 
12354. x _ £ 0 0 














































12417., SCO 12430. SOO 
18178 500 12479. 500 12481 503 12486, SCO 12522. 500 12ji52. SOO 













































































18859. 500 18668 SOO 18675. 500 15697 500 
15739.-500 
15798 500 15798 —SOO 15888 500 
15928—300 15932 500 










































































17118—500 17158» SOO 17191 530 17201. 500 17210. 500 17228 500 



















16161 x_500 17736.—500 lpl7ax_8O0 
1617tXL_SOO 











































































































183C3. 500 18871 500 













17074 300 19031 500 
17079. 500 19071 500 
17087 300 1908L 500 
1709S SCO M l l O l 500 
































20038 506 20092 —800 20137 500 
• i 
20158 _30a) 20162 500 20187 500 £0201 500 20271—SOO 20288. 530 20308 500 20322 300 20326 500 20351. 500 £0331 SOO 
20418—«00 20481. SOO 20524.-400 20528—B00 20361 500 20388—500 20398 500 20643 —500 2066a 500 20099. 500 20723 —SOO 20731—500 20770 500 20838—500 20851., 600 
20874 500 20878 —300 80G38 5M 
£0938 SOO 8095L SOO 
20954 SOO 20869.—809 
Wili'aii ai 
81011—500 21018—500 21047 308 210ía 310 21099. 509 
81168 _JW9 21174 500 81231 300 91245 309 21278—SOO 21308 509 21309. I» 21338 500 21387 —509 21412 :,00 
21425 JÜ509 21429. :-oo 
S1439 ÍOO 
21478—509 •?148a 500 
2)S09 509 
21528 309 
21530 309 21548 509 21601 SÍO 81640 SOO 
•81683 SOO 21693 500 ama. soo «1718. 300 «1805 500 «1835 KOO 
21835. KOO E1892 500 81917 500 61667 300 

























23768 300 23769. J_S00 23771, 560 23783. SOO 23790., 500 23807 800 23819 500 23Í-S8 SÓ0 23927 500 23961—300 
2S013 500 2J0;9 E00 24033 500 21144 .500 24179. KOO 25) El 500 24322 500 26388 
261ÍÍ.—KOO 
26155. SOO 26160.-300 23164 500 26173—500 26Í71 500 281&1—300 




28168, S T 
28191—509 































3!S36. E00 35901 500 30931.-800 30941.: SOO 30958 SOO 30971 600 50997.—KOO 























«. 33826 500 




3X280 KOO 37C80. 500 







































83710. 500 83722 SOO 
83723 300 
£3728 500 2'A)93 500 







245'0 500 24592 300 
2.5648 300 24846 SOO 2.'.C83. 500 
24735., 300 























V-: i L.-íf 
2TC36., 27071., 27035., 27C88., 271C9., 27115., 27121, >30¡ 27172, #0127208, 
3409. 28143.—500 28478 500 28495., KOO 2860O. .500 
18528. 809 
S&iSf!.—500 23554 SOO 28387 KOO 2a5t'3 í!Ü0 
2860 i .—509 
2832>' 500 ¿354: • _K00 28048—809 
2Stí50.. KOO 
383''7 ¡«O 7̂11., 28Süi., 
25177 23209. 23217 23238 23329. 500187888 
£5371 IS00 87884, 25401 5W127394. 2Ü478 500127460. KOO £5541 500 ?.<469 500 2S545 500 27470. rW) 25582 500 27508—KOO 25392 SOO 127818 00 8S714 K0C! 27618, 









2;il37 800 29183. SOO 89108 300 
$00! 292 SOO 500 2922b 300 
231-80. KOO 25904 KCO 
25!/31 500 25987 500 
25308 500 ;jB97 500 
27819. 500 
£7834 500 
279S7 500 27945. 500 27975. 30( 
•231 SOO 29241 300 29288 —300 
29317.: SOO 20334 500 29560. 500 29334 —500 8942'« SOO 
29412, SOO 29449. KOO 
29462 500 29517 500 29K23.—500 2S5S2 500 i 2.'537. __5CC 500 i £9398 SOC' 300 -.0711 58.' 129727 SOO 744. 500 
28078 50012975-. 800 
2S078 M> 123779. 500 
£7;,V2, 
27991, 








































3(X>.:ix_bOO SCJI 30058 x_300 SÍCijnsiX—KOO 
rolanx&isijsoo 
30078 c_500131178. SOO 188838 , 
30O77..c_SOO S1189. 500)38838, 
.500 
JSQQJTWáti » .500 -509 
.SC-O 34014 
t i 
5005Í.'C_KOO 8W3L, KOO 
3fl036..c_KC0 31177.—500 
3(K)87..c_500 31314.. 500 
30O88.c_SOO i 31815., 300 
30089..c_KaO, 31S13. SOO soosa.cjeí 3136». soc 









35628 300 35638 600 










37i£a 590 37225 KTO 















31667., BOQ 31669. SOO 
31397., 500 
31722—500 
1753 600 a0160.x_£00 81788 500 30127, EOO131791 KOO 30152. 
S i l C l . 30210, 
•:Ü::)7., 
0238, 3 77 SOO 3(,282—500 










31852, oí-/:.. 31395., Sí 005., 
o i y i i . 
31941 500 31947 500 31999. 500 
32007, 3201a, 330181 32068, 
500 |320o7., 
.500132035., 
.̂00 j 32089., 209 
3293?., 
32055., 














S3470. SOO 135051 
J3Í77 8001350*0. 
334S7.—300 35068 
33520. 581! 350! 
34S81, 500 
S4 „ 300 
34704 500 
34708 500 
34732 iOi 34741 500,38 
3476r!IZ:600' 
o4S2j 5t0 348f.8. 300 
34807.__500 
S49«2—,K0O 


















38788 800 38707 —SOO 















36042—KOO 36084 KOO 38161 KOO 
36187.. 500 
36201 500 










37863 600 37872, K09 
37988 KOO 
Ttnstt 1 ecfce 
Tntnt» y drxo 
35036. 3'038, 35033.. 
35010.. 
30037 .c_500! 30717. 
SOOSaxuJKXr] 80288, 
30059. 500 30801 EOO; 32 
30030.x_5CO 13;y09. ^ 132 
_5l>0 '< 888881 SCOI 35Ma—500 
S00 33543 800 3 5 1 6 1 - 5 0 0 
500 33551 500 35182—SOO 
_50O • 33552 500 j 35188—500 
500 839N 5üC ; 35189. 500 
' ) . , .500 :.3o72 500 35227., SOO 
,& SOO i 53330. SOOI 332,«). SOO 




















3S0S7.—SOO S3082. 500 
380S9 500 






38199 38219. 500 
36228.. SOO 


















39339.—KOO m — M 

















L 5848 500 
39928—500 






u e i a 
y teuienüo 
a esit! L-ircu 
el 
OiBOOLQ LEONES 
l^róxima ia reupsrtura ae 
los aiiiiiuos saluiica ue nues í io 
uo ¡b&ii Jkurctio, 
pro> ccio ue uar 
10 el mayor r&atce, 
neüpüuutí a uueüa-a y a 
iie y ' licrmosa cupicai, la u uu- | 
ta Direeuva pone eu couoei-j 
miento ae ia sociedaa leoüesa, • 
que toda pert^ua que des^e i 
perteueeer como socio en este! 
oii'cuio Eeouts, pueue pdqili-j 
cuautes üetaues para edoj 
las oxiCiiiaa ae se-| 
m 
eomo eo-: 
.d i i - . 
n r 
eu precise 
erelaría de nuestro domicilio 
pro. isicnai, en ia calle del Ge 
ueraiisimo Franco num. 3, d^s 
de las siete en adelante. 
León, lü de mayo ue l940*-*j 
L A A . 
OMERI S0C1E0A0 
BE HE 
S. COJ O. 
•a-.-cric* (León). 
ver.a en Carpintería meítuica, -vcixtaHí 
RICOS RJ: aag^ puertas, vi^riníiB, etc., etc. 
' Presupuestos gialis -
Delegado ocanérciai de venta* 
D. BÍAHUEL G. DUCAL . 
Virgas.F"ca-i A.vdii. Rop. Ai'gentiua, 3ü, 2 , . 
E—'¿oí)3. i Teléfono l ' iuL.— í M ^ ¿ , 
BOLSA de ia Propiedad 
BE TRASPASA . 
BAR por 19.000 pesetas, 
en la mejor calle comer-
cial de León; mucha 
cuéntela, buena ocasión, 
por ser su valor ca&i ei do 
Lie. ,No se contestan car-
tas, ni se iacili tan infor-
mes por teléfono. 
BOLAi i .— Se vende uno 
de 3.ÜÜU metros a 7,50 en 
el Barrio ia Sal. 
CASAS. — Dos reciente 
construcción en Ensanche 
bur, y o^r^s varias. 
b ü C l ü . — Se despea capi-
talista, con 25.000 pesetas 
para ampliación explota-
ción mina. 
l í IPOTECAS.— Sê  eonce 
den a módico interés. 
Acuda para tedo a la 
AGENCIA 
C A N T A L A F I E L E A 
Bayón, 8 (Frente al Ban-
co de España) .— LEON. 
Es tá matriculada en la 
Correduría" de fincas, y 
matr icüiáda y colegiada 
eomo Centro Getior P.fi-
Ó?-^ A* Neyoéia4Ai. 
B A R 
" I M P E R I O " 
Todos los artículos que sirve el BAR IMPERIO a su 
respetable clkntcia, £cn t v i c s y de la mejor calidad. 
No pierda tiempo ni malgaste su dinero con que-
branto de la. salud, el BAR IMPE'tIO es único en su 
clase. 
esmerado servicio, 
—o— Teléfono 1529 
Seriedad, cccncmia y 
ORLOÑO I I , 14 
I 
L E O N 
Me quinaria para vm*> 
La de mayor garant ía Marrodán y Rezóla, S. I * Logroño 
Consultas Antonio García Quintero, Alcázar, 6 y «n si 
Bierzo, Miguel Guerrero, Poníerrada. 
Dr. C a r í o s D i e z 
l uc í no-pital G — ¡ r s u , uei kiubpiutl de San Juan de Üu» 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIADOl.'A LiS l!^i<'i^UHLc.i>Al/^S i l E L 
. . . .NiTU.Liái lNAülAb, CUAN b i l C i i i t ü i A Y F I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla. 8, l.9 t z q u 4 e r u a . Teléfono. 1394. 
Consulu: De 12 a 2 y de i a 6. 
GRAN Í<JI¿>JAÜBAN7 
"úOS DE MAYO" 
Gran vari^oad eu entreuie¿dd, co.ü.Oíiá y m¿r«á-w4.*ü, 
hallará en el nuevo restaurant "DOS DE M A Y O ' . 
L^peuau&¿d tu Lanqructt¿> y bouas. 
be Sirven conuuua ue eucargo. 
fcwBl V*CiO 
Visiten siempre 
e-a-uieiuao y- rap<u .̂ 
ei resta aat 'Dóa 
numero i l .—xeié ioao Ix^-.-
de Mayo'*, Rúa, 
A g e n c i a R E V E J O 
Gid, ft. Apaitaao, numero 2o. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase ue asuntos propios del ramo. 
Ciases p a r v a s ¡ iwepies.cuiucioues, lusiancias; Cerimca» 
tíos penaies y Plauus; Ljic^tciaa Ue Casa, fesca y Á Í O U -
tea, etc.. etc. 
NOTA BViPüKTAiN i Aii; L.o» e«.peauíntes paxa el cu-
bro de pensiones oa mucrioft eu campaña, se siguen ha* 
cienao GÍÍAIUÍIAÍVXÍIU.SXE, como desde el princip.i 
Glorioso Movimiento iNacionai. 
itWíMf^iiiitrirfili'TTirii r - - • •• - -
De la Casa Salud Valtíecilla y Sanatorio Mantimu 
cional de Peurosa. Especialista en Lues'os y Aruculác.o-
nes. Cirugía réparajiUra y onupcuica. Traumatoio; a. 
Ramón y Cajui, 3, pral. Teieiono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a ti. 
A j í 
•^SitítMsaSsaM- MlliMMi Utrn tlMHHilliMHHBMÉfe «ta 1 
C a & N A C A D E M I A O T . 
C o r t o n i e c o i 6 .« 
^ ngeH*a R u »? í*uez 
Direc to r : 
<Vda. ao 
1 0 w * " Segovia ¡ 
Profesora titulada (E l Corte M o ^ r n o ) . Sistema b -n -
taLe-stra. de Madrid. Ciases d.arias y u » . ñas. 1> y 2." x^.i. 
Señanza. Concesión ae 'xicuiós. be -acen paironei' 
a medida 





Se abre un CONCURSO para 
arganizai la Orquesta qtfe ha de 
amenizar las fiestas de esta Socie-
dad, hallándose en Secretaria el 




Grandes existencias de galle-
ta y demás clases. 
Haga sus pedidos a Teléfono 
1022. 
Almacén carbones MORAN. 
Ruiz de Sala zar, 22.—LEON 
V.V.VWW-W.V.W.W.V.S 
L a I n d u s t r i a l 
L e o n e s a 
C H 0 C 0 L A T E 3 
Y 
PACTAS 
Í P A R A SOPA 
—oüo—• 
Apastado de Correoi. stúL 2S 
F A B R I C A : . 
OEDOfto H . S7. 
g g L s g o g o . u s a 
GRflN flC A Q E M I A 
de Corfg y Coniecctoii 
C o i t a P o f l s l i t r i » 
CONCESION 
P E E P A R A a C N 
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A
UN cuando el armazón democrático 
de Inglaterra sea conservado en la 
forma anterior, es bien cierto que 
desde ahora el pueblo más apegado 
a sus tradiciones va a ser goberna, 
do dictatorialmente. La Cámara de 
los Convunes, el órgano representante d© la 
voluntad del pueblo británico, ha concedido 
al gobierno plenos poderes para que este rija 
a discreción. 
Ha sido necesaria la tremenda coyuntura 
en que el Destino ha colocado a Jnglaterra, 
para que esta abandone—siquiera temporal, 
mentei—un cauce político, inmutable y con-
substancial con la vida misma del país; Claro 
está qué en Inglaterra no va a surgir el "Dic. 
tador", con todo e] prestigio y responsabilL 
dad que acompañan a las figuras cimeras que 
gobiernan otros pueblos. Ello no sería,posible 
todavía en Inglaterra, aun cuando sea bien 
perceptible una nostalgia del "hombre salva, 
dor" que no aparece. Quizás el viejo y bata. 
Dador Lloyd George o eí combativo Churchill 
aceptarían de buen grado el difícil encargo de 
gobernar personalmente a un pueblo acos, 
tunabrado a una fórmula política la más re, 
ñida con las dictaduras personales. E n la 
conciencia del pueblo inglés este grave paso, 
que significa el abandono de la tradicional 
norma de gobieíno, ha de resonar con ecos 
de temor y de angustia. ¡El Imperio está en 
peligro I Como en aquellos lejanos días en 
que nuestro rey y señor Felipe n estuvo a 
punto de quebrar el poderío del inglés; o co. 
mo en otros más cercanos en que el gran 
Corso soñaba con un desembarco en las Mas, 
Inglaterra tiene qué hacer frente a un peli, 
gro, al parecer muchísima más grave, y 
con quien de nada sirven los acostum. 
Vados procedimientos, ostensiblemente blaa, 
dos y lentos comparados con los que em, 
pk>an otras potencias. 
No es nuestro ánimo criticar ahora la po. 
lítica británica. No sería oportuno n i huma, 
no cuando todo un pueblo está colocado en el 
trance tremendo de juzgar su destino fC cara 
o cruz. Pero de sobra es conocido el cómodo 
egoísmo del inglés. Todavía hasta el 10 de 
por Jesús Huarte 
«iiituiiiinuiMtiHmiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiniimiuiin 
^íayó—^cuando los alemanes se volcaron por 
las llanuras flamencas—seguía manteniendo, 
se el concepto de que Inglaterra era una isla 
felizmente apartada de los conflictos y pro, 
blemas del «ontinente. Bien es cierto que—en 
sesión memorable—Mr. Baldwin .vino a gol, 
pear la conciencia de sus compatriotas, di, 
ciendo que las fronteras de Inglaterra esta, 
ban en el Rhin. Pocemos dacir que la frase 
gustó, pero no'fué interpretada ccano fuera 
debido y, sobre todo, no se hizo caso del sig, 
nificado angustioso de las palabras del prü, 
mer ministro. Así vimos más tarde que— 
mientras el Reich llevaba a cabo su fulminan, 
te. campaña en. Polonia—ios parlamentarios 
británicos discutían y peroraban como si 
aquella guerra fuera hecha' para depararles 
una ocasión de lucir sus dotes oratorias. Ni 
siquiera más tarde—cuando las alemanes to, 
marón posiciones en la costa noruega—el go, 
biemo inglés pudo hacer otra cosa que 
aguantar pacientemente las arremetidas de 
políticos exasperados por un fracaso sin pa, 
liativos. Inglaterra no había perdido su fie, 
roa y todavía—-caso realmente incomprensi, 
ble—establecía aquellos famosos "casoe de 
conciencia" para los ciudadanos que se ere, 
yeran en la obligación de no prestar su ayu, 
da.armada. Europa empezaba a arder: Pran, 
Sindicato Español Universitario 
«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuitiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiii 
C O N C U R S O 
M E N E N D E Z 
Y P E L A YO 
Creemcfl, tógulendo a One. 
simo Redondo que 4,Menendez 
y Pelayó es el padre de núes , 
tro nacionaliamo revoluciona-
rio". Por eso es el Sindicato 
Español Universitario, en el 
día de hoy, 18 de mayo, ani-
versario de la muerte del gran 
polígrafo montañés, quiere ha, 
cer un homenaje a su figura y 
a su obra, abriendo un concur 
lias escritas en las mismas con 
dicionss. 
5.° El plazo de presenta. 
C r ó n i c a m i l i t a r 
de l a A g e n c i a H a v a s 
París, 22,—La Agencia Havas 
transmite la siguiente crónica de 
las operaciones militares de hoy: ' 
"La situación de Picardía, al ñor 
te de U línea del Somme, retiene, 
como es natural, toda la atención, 
Sin embargo, apenas hay mformacio 
ne* acerca del desarrollo do dicha 
situadóa 
Durante la ú-tima jornada pare 
rt 
Respecto a los bombardeo, a* • 
presalia sobre tres ciudades aW, 
ñas, ios centros militarea « i S ^ i 
una absoluta discreccióa sobre i ^ ! 
tersidad, el lugar exacto de esta, . ^ i 
dades. así .como los bombardeos r(2' 
bzados por la aviación alemana í^ ' 
d̂ erott logar a estas represaüi .?t'V 
mes a partir de esta fecha. 
6.° Todo trabajo presentí, 
do al Concurso vendrá firma, 
do con nombre 
así como dirección del intere, 
sado y estudies que cursa, es 
pecifkando el año y el centro. 
X X X 
París, L a Agencia ción de los"trabajos se'rá de un cf ser ^ W * ™ , destacamentos 
— ~ ™ > - ^ a - a W i e s . surcan la .regtón. pero re{]ej4 o p ^ a c i o o ^ V f V M 
W ahora no han suio seguida» da ¿ ^ ^ losTSm^lJ.^* 
por Jas fuertes unidades blindadas, te"-"* ^ ^ 'CIimnoi ««uica^ 
y apellidos, f ^ * * * de ¡ S ^ j ^ de ^Se ignora todavía ea Parú' i 
á 1 * ^ < ^ f ^ armados-algtmos con ame 1 ^ ^ * de los e f e c t o s a í l ^ 
tralladoras-<jue patrullan como m ^ que totttaa te m 
nos perdidos por las carreteras, baíe ^ d e s b r ó c e n l e C ^ ? 1 
reahzardo gopes .de mano contra los v V a W ; ^ ^ P« * ^ ^ r ^ ^ ^ ^ l e n ^ e sus afiliados Al p^cipio. o al ^ a l del ñus ^ d 7 c S ^ ^ 
r ^ r a nrPmiftr los meiores tra_ mo figurara el seUo del Smdi. ÜC comumcaaones. ZM Am.ens ta d€ aportantes combate» • ¿ ¿ 2 
cato a que el concursante per, se han señalado grupos mas impor, dos ^ ^ curs0 d9 h ^ S ^ S S 
lo demás, se señala «a la región de 
. Arras movimióito de' las tropas aÜ* 
¡ con la fecha 18 de mayo 
í 1940. 
. • 2.° Este concurso tiene P r̂ 
cia acumulaba millones de hombres tras su [ objeto recoger los trabajos bre 
línea fortificada, pero Inglaterra hacía más ves de índole política, filoso. 
^ para premiar los mejores 
; bajos que sean enviados a es 
JV. Jefatura Nacional. . t^€z?a• , 
j v 7- - L ^ trabajos serán dirigidos 
1 BASES i>EL lOONCUSSO las i : "Para el oaaaarso Menéndez y 
_ _ , ,T„ . , PeUiyo". Jefatura Nacional del 
s l ." La Jefatura Nacional! 
: del S. EL U. abre un Concurso 
' Nacional Ivlenéndez y Pelayo, 
S. E . ü..—Secretaría 
de 
tantes de estos destacamentos ige ^ w se5ala ^ 
ros alemanes, en el barno sur de la¡ Arra3 no^tnio de ¡as t r 2 ^ a?* 
Cludad- | da, que no faah provocado, T p a r e 
Por otra parte, los alemanes ha!v cer, reacciones alemanas. ^ 
General de realizado golpes de rozno sobre la Eotre Arras y el Somme, la aihti 
MADRID. 
8.0 
mo d í a 
F E T y de las JON—S, Alcalá, 43 estación férrea de Abbeville. Uno de ción sigue confusa y Ja* fuerzas lia 
' ^ I . / los empleados de dicha estación acá ras alemanas continúan presiotiando 
Los trabajos pasarán, el mis baba de dar la sabida al úUimo tren,j hasta el sur del Somme. Fuerzas :m 
í 18 de ju io, a poder de la acompañado del inspector de peftáé portantes francesas continúan fortf 
Ccmisión Examinadora que se cons y se • encotitraba en la caseta del ficándose eólidamente al sur del Som 
tituírá, la cual emitirá el oportuno cambio de agujas, cuando oyó estani me y del Aisne."—EFE. 
anlfeslació 
V A intorme, para que sea decidido el pidos de ura motocicleta e instantes por el Jefe Nacional del después un soldado alemán penetra; 
l ba en el edificio. E l inspector de po 
, . " ^K' ' I 9-° Esta comisión examirJadora Ucía y el ferroviario lograron*redu« • 
Ha Sido necesaria la llegada del enemigo •, ea f u ^ ^ a ' ^ i l l n f fi?bran''estará presidida por el Secretario cir a la impotencia al alemán, pero 
a la Mancha para que el pueblo ingles 88 i ?retê ÚO General del S. E U. siendo su vi . diez motockleta, más llegará, ro 
convenciera de que. en trances apurados, no ¡ 03 estudiosas jovenea de núes. el Luis de deando cl 1 ^ m inspector y el 
S L Í S M T S ^ Í i S S . lainZar ^ r 1 3 - b0rda l * ^ ? 1 ^ - i r ^ K . ™ S ™ > d^tedrático de la Facultad de ferroviario pudieron escapar y co. 
d i sueüa 
Nueva York, 22.—Comunican a l* 
tatorial. Poco importa que la dictadura sea 
ejercida por una persona o por un grupo. El 
Iñiiperio mág tradicionalista del mundo habrá 
roto un .eslabón d* la cadena que le ataba | 
al pasado pero habrá logrado una mayor efi- ^ 
cacia y rapidez en Jas medidas extremas con, [ caso de 15 cuartillas eserjias | 
ducentes a apuntalar un poder hoy más que í a máquina a dos espacios, y no 
nunca en trance da desmoronamiento. podrá ser inferior a 5 cuartá. 
> % W . V . V A W . % V A V A V . % y u v u v m v y ^ V A W w y v w v b w v w v v w w v v v w ú v v v v v w w v b v . w ^ - ^ W . W . V ^ A V W ^ - V 
CIRCULAR NU^I. 33 
^ yorquina ha disuelto una manifesta 
.miembro de !a Junta Consultiva Na alemanes hicieren uso de las ametra t ^ ñ ó ^ T i ^ S e u a ^ ^ForSad^ 
I ? L a extenaión de los ^ I f ^ í ^ í l f i ^ ? Tcô ? K ^ f f i & ^ ^ í í ? ^ de dos ca fondo lo m a m í e s t S ü 
d ^ la 611 m'tmero ê ĉ nco ínil—úrterrum» 
pieron el tráfico del distrito. Enu» 
portadores de grandes carteles coa 
ieyeadas como la siguiente: "Roose^ 
í -J» , camarada Rafael García Serrano, garon al río que atravesaron, J. SEU.. de cuaiquier iocahuaa « j ^ ^ ^ ^ u T ^ r_c1,u;_ tóJ t ^ n ~ ÜM+SZ ^ ^ . ^ r . < ^ « » favor de-a paz que se ín. 
terno en Times : 
bajos n 7 e ^ á ^ r T ^ n ' S n ^ d ü í .e l Presidente de la Junta to y el inspector atravesó, con gran 
ra¿o flft 15 nuartillaa eafir.jras 1Coílsulínra Nacional y su visepresi trabajo el rw. y corno a 
lüsyiunHiuniiHiHHünsiiiiiiiiHimiuiuiüüiUiH^̂ ^ 
gi> continúa ejerciendo presión ha 
cia la cosía en forma de incursio 
nés d-. pequeños destacamentos 
motorizados. Arras ha vuelto a 
caer en nuestras manos. E n Lo-
rena el enemigo bombardeó tres 
pueblos de nuestra retaguardia y 
nuestra Artillería replicó disparan. 
1 do contra otros tres pueblos de la 
X X X 
París, 22.—La Agencia Havas 
OOMISAKÍA « E N E R A L DE 
ABABSTECBCLENTOS Y 
TRANSPORTES 
Jh*legación Provincial de León 
—0()0— 
« [ a r t i l l a s de 
racionamiento» 
o 
AMPLIACION DEL PLAZO 
PARA PRESENTACION DE 
PADRONES 
—oUu— 
Habiendo sufrido retraso el suya.—EFE. 
disponer de los impresos ''pa, i 
drenes" A. B. a que se refieran | 
los apartados 2." y 3.° de líi 'nos tráBSmíte la s;ffuiente anipíia. 
Circular numero 28 de fecha .ón al Parte dc G^rra: 
_14 publicada en el ü o i e t m ^ u n . "Durante la noche no se ha re-
cial de la provmc.a en el nuane RÍngún cambio en la si-
r ó 110 del día 16, se amplia el tuación, que al terminar la jorna-
plazo para poder formular y ¿a de ayer era esta: 
entregar estos imipresos hasta E n Bélgica del Norte continúan 
'el día 31 del mes actual. ^ .jos combates entre tropas franco-
Todos los cabeza de familia belgas y alemanas, en la región 
5de la Capital deberán solicitar del Escalda. E n el sector francés 
estos ünprasos del comercian, de Cambray prosigue la bataila 
jte que habitualmente les haga con muchos altos y bajos, marca-
,el suministro. Los de los pue. dos especialmente por la recón-
iblos en sus respectivos Ayuxu I quista de Arras. A l Norte del Som 
tam^entoa. me s'^ue confusa la situación, a 
En su consecuencia los AL'causa ^ Ia presencia de pequeños 
fcaldes de los pueblas y co_ destacamentoe ligeros alemanes 
terciantes detallistas de la Ca desperdigados por toda la región, 
bi ta l que no lo hayan hercho ^as tropas íraacesas mantienen 
ira, deben solicitar sin más de. 'firmemente la Imca del no. as» co 
toóra de esta Delegación los ^ ^ i Aisne ^ reglon suroes-
• „™ „„„ „ ^ „ r , ; t e de Sedan y todo el desarrollo 
impresos que consideren precx ^ línea M^g.not hasta la frcn 
J , ^ 4 . „ „ 4 . * 1^,' tera suiza. Fuera de lo indicado, 
Se recuerda que tanto lo« ha ha5¡do n i a ^ n(>vedad.--
1 consumidore,3 como los mdus.1 
tr íales distribuidores, tienen l i _ | 
C o m u n i c a d o s ^ ^ ¿ f f 
D E G UhdRA 
COMUNICADO FR.ANCES f avenados otros varios buques. Las} sos ptisioneros noruegos e ingle-
«es. Estos últimos fueron embar-
cados en puertos británicos el día 
7 dt abrL para ser llevados a Nar-
vik y desde allí a Mo. • 
Avienes enemigos arrojaron al 
azjar varias bombas sobre la re-
cañoneras rápidas de la Marina 
París, 22.—Parte oficial del día! alemanr- hunOieron a un crucero] 
22 de mayo (mañana): E l enemi-1 auxiliar enemigo duraffite un ata-
clue contra ios puertos franceses 
dei Canal de La Mancha. Las pér 
didas aéreas del enemigo se calcu 
lan en un total de l'¿b arvvc(3:eŝ  
Treinta y cinco de ellos fueron 
derribados en combates aéreos. 
Catorce cayeron por ei fuego de 
nuestras baterías antiaéreas y el 
resto fué destruido en el suelo. 
Han desaparecido diez aparatos 
alemanes. 
Como ya se anunció en un par 
te extraordinario, nuestros avio-
nes dc combate realizaron ayer un 
"raid" contra parte de la flota 
británica estacionada en Narvdk. 
Las bembas alcanzaron de lleno 
a un buque de linea y a un cru-
cero pesado. Además fueron al-
canzados y averiados otros dos bar 
eos de guerra y tres vapores mer 
cantes. En un nuevo ataque aéreo 
resultaron seriamente averiados 
un destructor y un transporte. 
A lo largo de Bergen la Marina 
alemana se apoderó de cinco pe-
queñas umidades de guerra norue-
gas qut han sido incorporadas a 
nuestrrs fuerzas navales. 
E l grupo de Narvik sigue com-
bat¡end< contra un enemgio muy 
superior en número. Nuestros ca-
zadores alpinos, en un ataque di-
rigido desde Trondheim al Norte, 
han tomado los pueblos de Mo y 
Stor- Forehcí, a 400 kilómetros de 
dente, así como los Delegados Nació 
na es del Servicio Técnico de -'ren 
•a, Propaganda y Pubiicacionss. 
lu. ' Se constituyen dos premios 
en metá ico, uno de 500 y otro de 
250 pesetas, para los dos mejores 
trabajos, que serán publicados dcsta 
{cadamente en cl órgano nacional del 
S. E . U. 
X I . L a ccmisión examinadora ha 
rá, además, una selección de los ar 
ticuk>s que a su juicio merezcan 
ser publicados, ios cuales serán retri 
buidos conforme a las normas esta. 
Wecidas, 
12. Se advierte que bajo ningún 
pretexto se devuelven los origina es 
presentados, m se maritiine correspon 
gión occidental de Alemania. Casi ( ^ ¿ 3 sefo-e mismos. 
todas ellas cayeron en el campo 
sin alcanzar ningún objetivo mi-
l i t a r " — E F E . 
COMUNICADO I N G L E S 
Londres, 22.—El Ministerio del 
Aire anuncia que en la. noche"" úl-
tima han sido bombardeados oos 
distritoi del sureste de Gran Bre-
taña. Alg-unas bombas cayeron en 
tierra y otras en et mar. No hubo 
víctimas ni daños que señalar.— 
E F E . 
* x y 
Londres, 22.—Comunicado del 
Ministerio del Aire; 
POR FRANCO. ¡ARRIBA E S -
PAÑA 1 
Se seña'a, por otra parte, que las 
tropas francesas han destruido todos 
los pueníes del río Somme. Cual, 
quier teutatva alemana para pasar 
este río. exigirá el empleo de cierto 
material del que parece ser que aho 
ra no disponen. 
En el Aisnc, los alemanes no han 
efectuado nuevas tentativas para tor 
zar el paso por la región de RetheL 
L a fortaleza de la posición fortifi 
cada de Montmedy y las grande» 
pérdidas que las tropas enemigas 
han sufrido en Jos recientes ataques 
parece liaber obligado a los alema-
nes a interrumpir sus operaciones 
de ofensiva en esta región y también 
han cesado los bombardeos que Ja} 
artillería pesada- realizaba desde ha 
ce tres días. 
ve-t, Dewey y-Hoover, se unen ea 
favor de la guerra".—EFE. 
E L DIA DE SAN FERNAN. 
. DO veremos a centenares 
de flechas, pelayos y ca-
detes, ejecutar ejercicios 
gimnásticos premilitares 
con verdadera precisión. 
Todo León los verá y ad. 
mirará' en el magnífico 
festival que la 
ORGANIZACION JUVENIL 
organiza para conmemo-
rar las fiestas de su San 
to Patrón. 
UN T E L E G R A M A D E L 
"CAUDILLO A L PAPA 
N U E V O DISCURSO DEL 
YOÍÍ A T L E E j 
Londres, 22.— E l Mayor j 
"Durante la noche pasada, f u e r - ' ^ pronunciado estíi no.' Ciudad del Vaticano, 22.—Con mo 
tes escuadrilb-s de bombardeo ata che mi discurso por radio en tivo-de la beatificad oh de Sor Joaj 
carón el denso tráfico que se eíec el que ha declarado que _ les quina Yedruna, el Genera ísimo 
túa en el sistema de 'comunica- acontecimientos de I03 últimos Franco, ha enviado un telegrama ai 
ciones enemigo; Entre los obje- dias serán de importancia vi- Sajito P;Mlre en el cual pone de ie 
tivos perseguidos figuran los nu- j ta l : "Estamos decididos—aña. 1^-,. q^. dicha beatificación ha en, 
dos feroviarios, las carreteras y: dió—a que el enemigo no contrajo en España un eco profundo 
puentes y una amplia zona ale-1 consiga el triunfo, pero su de. e jm l̂oi a del Sanio Padre la Bendi 
ma»na situada al este de An- Trota exige la movilización de ¿ f a Aposíó-ica. 
(Aix ie Chape He). Tam.: todos nuesírce recursos y ssr. EI Santo Padre contestó al Cau_ chen 
bien fueron intensamente • bombar ( vicios y la propiedad de todos m o cotI ^ mensaje en el qaé ex[Jr¡ 
bertad absoluta para designar, Paríc, 22.—Parte de guerra del 
B quienes mas les convenga co. día 22 p0ir la miU-iaiia. 
mo abastecedores, circunstan. 1 "En el curso de la jomada, han! 
cia que no se debe omitir por! continuado los combates en el ncr i 
Trondheim y han hecho numero—EFE, 
W A W ^ S W . V . V A W A V . V . V . W . V . V . V A V . V A V M 
S E C C I O N AGRONOMICA D E 
L E O N 
—oüo— 
deadas las comunicaczcin.e» de la1 ¿gbe ponei^é a" dispesición del » Ĥ̂ TÍTS akt í t íO'bór^' m S Í Y 
Darte a c u e C c o m t % i ^ K t a r e a c c m í ü - devetos ^ e n L i m o s Manifestados y parte qtte comunica sobre el Mosa; ^ el ejercicio de estos pode. bend;ce ée todo zor¿z6ri a ia zm2dí 
res, el gobierno hará cuamo 5 ^ r^cióa española y a su aíb e 
pueda para evitar las mjustL Tftl-C__EFE 
cia y actuar en estrecha coo. 
en el sector d e Namur y Dinaat".! 
ser muy ineteresaate. 
1 León 22 de Mayo de 1940.— 
EL GOBERNADOR CIVIL JE. 
{FE DE LOS SERVICIOS PRO. 
jVlNCIALES, P. D., EL SE. 
CRETARIO, MARIANO SAL, 
IVADOR, 
W A W É 
c i o n 
te y en Bélgica. Nada importante 
que señalar en el resto".—EFE 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 22.—Parte oficial del AI 
to Mando dd Ejército alemán: 
" L a penetración realizada ayer 
por las tropas* alemanas hacia el 
litoral de L a Mancha se amplió 
ayer mismo hacia el Noroeste, en 
dirección a Aaint Pol y Mon 
G A S O L I N A 
m u USOS 
A6RIC0LAS 




Encomendada a e^a Jefatura1 Blicar€st' ^ 0 ^ ' f 
la fijación de cupos de aprovisio- junc ia > n'ov^zacion de 
. namiento de gasolina para usos ^ sayona de los reservistas. Esto» 
tretrü Sur Mer y la aviación atacó í agrícolas . y de acuerdo con lo dis deberán presentarse a sus respecti. 
con éxito lot puertos de Ostende.' puesto en el Decreto de 14 de lo» "v*3* unidades, en el plazo de veinticua 
Dunquerque, Calais. Boulogne, E s - ¡ corriente», lo» propietarios de mo t*0 horas. Los soldados que gozan de 
yedieppe. E n Flandes, el enemigo tores agrícolas presentarán ea la» permiso deberán igualmente presen. 
•p^ir^Tf ' cubre su retirada y resiste aun en-1 oficinas de esta Sección Agronó- tarse ea ol espacio de tiempo más 
JL/JL^L^ ' carnizadamente ea las orillas del mica (Legión VI I nútn. 3, León) breve posible. Se calcula que desde 
Escalda. Cerca de Valenciennes se j declaración jurada por dupücado ahora dispondrá Rumauia de un mi 
bajo 
P A R T E BRITANICO 
peracióa con ios empleados y 
trabajadores. Quiero pediros 
que hagáis todo lo posible pa. 
ra prestar ayudar al Gobierno. Londres, 22.—El Ministerio Q<*1 
Ai-te todo no os dejéis tras.' Aire inglés comunica: 
tornar, pues no hay nmsún| cl dí de los avioaes 
^ 0 t í ! ? ? ^ _ 5 Í 1 0 : ^ f 1 , ^ de bombardeo ingleses han contJ. 
nuado sus ataques contra las tro en loa corazones claridad en la mente, saldremos triunfan, 
tes de esta prueba". "La vic-
toria— terminó diciendo" es 
nuestra finalidad. Debemos y 
Peinemos que alcanzarla".— 
EFE. 
CHUF.OHILL E N PARIS -
Par ís , 22.—Churchill ha pa. 
sado el dia de hoy ten París, 
está llevando a cabo un ataque 
contra la» fueras francesas coa-
centradas cu dicho punto y la la 
cha e» muy dura. Han sido recha-
zados ios inten¡tos enemigos de 
romper nuestra» línea» en ei Ar-
en la que harán constar de íor- Uón trescientos mtl hombre» 
ma clara los siguieate» extremo»: la» armas.—EFE. 
Nombre d.-i propietario, ¿ora:-1 
cilio, clase de motor y marca, po- ViWAWJAWmWfJWJV* 
tencia ©o caballos, servicio a que 
se dedica, consumo de gasolina ¿a, , será de quince día» a contar 
i be recuerda a todos los obli 
tadoa a la Prestación personal. 
S o , ^ S ó S ^ t e r t S ; lTc^% ^ ' f . ™ ^ h r « d B^ün Otó* i . U I*ro-
Í e s correspoadKntes al primer: «Junker»". en vuelo picado, contri 
| tnmest r« a* 1940 y diez días huyeron considerablemente a re-
IQe mes de Abrü. Transcurr í , 
tío dictio plazo, se procederá 
bor la vía de apremio contra 
{os morosos. 
Igualmente se recuerda a 
chazar un ataque emprendido por 
los carros de asalto británicos. 
Durante lo» combates de Zelaa-
da, que terminaron el día 19, la» 




Ademá», si »e trata de tracto- vincia, advirtiendo a lo» interesa, 
res, o. de trilladora» se indicará dos que serán severamente sancio-
extensión de la explotación y de nadas las iníraccione» que en cuan 
cada uno de los cultivo» y si »• to al uso de este combustible y 
trata dc motores de elevación de veracidad de los dato» de las dc-
agua para riego, se indicará tam- clarack-:.e» »can comprobada» en 
bién la extensión de la finca o la» visita» de inspección que se-
f^uonos y habilitados, que has' «n número al enemigov hici 
|U la mencionada fecha pueden | pfístenero» a 1,6000 íranc s i 
Ingresar sm recargo las reten., 13.000 hoiandese». Ha caído el fu^r 
tienes de haberes, o jornales'te de Nevf Chateati, obra militar 
fcaüsíechos por los miamos ! potente y muy moderna y se 
Siempre y cuando que esta re . I ha° entregado 12 oficíale» y 500 
soldados ' 
E n la 'ornada de ayer, la avia-
ción alemana actuó intensamente 
' í o ^ a l i ^ á n e a l a Dep^i í l r ia !pa . ra « f 0 . 1 ? ^ la retirada ené-
jele fondos de esta Excma. D i J S " 1 5 A I ^ " 6 ^ granÍe' S" 
ímtación ProvinciaL Y, en l o - f - i - f i ^ a S , bc>m1Dar<ieo f 1 ' 
deferente a los pueblos de esta' vers^ ^ cuales 
provincia, en los Ayuntamien. 
^03 respectivos. 
León a 20 de Mavo de 1910. 
finca» regada» con cada motor.̂  
E l plazo para la presentación 
de las aludidas declaraciones jura-
rán girada» oportunamente. 
León, 21 de mayo de 1940.—EL 
I N G E N I E R O J E F S 
pas alemanas en su avance contra 
lo» puertos del canal Vistos desde 
el aire, la» avanzadas enemigas 
presentaban un aspecto de grant 
confusión. A veces loa bombar-
deos eran impoisibles por la dificul 
tad dfc disitinkuir las columnas ene 
migas de entre las oia* de reíu-
giado» sorprendido» por el rápido 
avance enemigo. E n una carretera 
conterenciando con BeynautL te yitx<>n de 40 a 50 camione» ale 
manes mezclados con gran canti-
dad de peatones, ambulancias, ca-
rro» bicicletas, etc. Una columna 
de camiones blindados &t 5 kiló 
metro* de larga, fué bombardeada 
por la aviación inglesa. Se produ-
jeron vario» incendios entre loa 
vehículos enemigos. También fue 
ron bombardeada» columna» de 
vehículos blindados ligeros, escol-
tado» por importante» fuerza» de 
motocicleta». E n una carretera 
principal al norte de Abbeville, 
otra columna de vehículo» arma-
do», estacionada en parte en un 
bosque de las inmediaciones de 
Abbeville, fué duramente bombar 
kención corresponda a los diez 
c ías del mes de Abrü. 
t Los ingresos ea la Capital, 
E L COMISAPJO INTERVEN, 
R E V A L I D A DE 
B A C H I L L E R A T O 
«e hallaban numeroso» aparr vo» y 
atacó lo* nudos de comunicado- D i e r p r o f e s o r e s t i t u l a d o s 
nes. En los p í e r t ^ k ^ b e l g í . M A T E ^ U T J C A S , FISICA Y QUIMICA PARA LAS L N L , 
y en la costa fueron destruido» ¡ V E R S I D A D E S Y ESCUELAS ESPECIALES 
un crucero y once vapores mercan! Academia dfl S a n Pedro Alcántara, 
tc« de transporte^ y resultaron S A G A S T A , 4 (chalet) i , \ J^RJON 
Asistió también r l general Wci 
gand.-—Jiitü ¡ i . i ^ 
PELICULAS DE 
AYER 
"SU NOCHE DE gODA^'^ 
•—OOO— 
E n la pantalla del Cine Mari, 
se exhibió ayer, la producción es-
SÍÍíS ^ ^ ^ ^ . ^ u noche de ^ada por una formación de once 
boda» p r i m e a pdicula d« la aviollc' Sobre « t e objetivo so. 
S S iSw rOCÍ̂ a aila V0T -Io5 lamente, fueron arrojada» 250 boni 
V ^ A - i e? • •,, « ^ ^ P a r e c t d c s j , ^ También fueron bombardea 
MtugKíi de JoniyiUc^ por Imperio dít, variaS carretera» 
Argentina Manolo RusseU y Mi-
guel Ligero. 
E» mu> ¿a lamentar que nues-
tra estimada empresa, que en mu 
cho» momento» se desvive en la 
presentación de programas para 
el mayor igrado del público, pro-
yectase ayer "Su noche de bo-
das", hoy escoria del celuloide, 
que sirvió para desagradar unáni-
mementf a todo* los asistentes a 
la elegante sala. 
Por el desgaste que ha sufrido 
U cinta, sus escenas, sus canta-
bles y su» parlamentos, no se re-
lacionan a l pender ta tucesióa de 
movimientos, ' 
prmcipale», 
línea» férrea» y puntos estratégi-
cos con el fin de impedir el envío 
de víveres y refuerzos a las posu 
siones avanzada» del enemigo",— 
E F E , 
X X X 
Londres, 22.—El comunica, 
do de esta trrda del Ministe-
rio del Aire mgiés añade que 
"los aviones británicos ban 
bombardeado les líneas de co. 
municación alemanas en D i -
nant, Namur y Aquisigran. Mi» 
cho» puentes fueron alcanza.* 
dos e inutilizados y e» causa,* I 
ron grandes daños a las líneas 
férreas. Otros aparatos de 
bombardeo efectuaron ataques 
contra los objetivos mistares 
de Prusia Renana, donde se al-
canzaron ^5ario3 puentes y nu. 
dos ferrovitarios. E l aeródro-
mo de Stavanger fué nueva, 
mente bombardeado durante 
la noche última y se produje 
ron varios incendios. 
Durante todo ei día ios cazas in. 
gleses han efectuado servicios de pro 
tección de los aparatos de bombardeo 
sobre lá zona de combate de Belgka 
y norte de Francia Se produjeron 
muchos combates y por k> mem)5-24 
aviones enemigos fueron dernoados. 
Los aviones ingleses que tomaron 
parte en la operación sobre ta 
nea de combate de Francia. Bél ica 
y Escaodinavia, só1-* sufrieron emeo 
bajas".—EFE. 
E n t i e r r o 
de l a s 
v í c t i m a s 
de un 
bombardeo 
Hamburgo. 22.-E«ta tards ' 
ha celebrado en el cementerio s 
Hamburgo el entierro de lot 
muertos ea el bombardeo Cl. 
do por los ingleses «Hitra ta 
dad en la noche dd 18 de m ^ * 
Gran número de personas ha°ll0# 
tado en el cementerio, f"1" ,rf>t 
el gobernador dd Reich j r í>lf ^ 
jefes del partido y dd «Jercltí>" 
E F E . 
MAS D E 600 FLECHAS t** 
meninas, vestidas con W 
írajea de los Oampamea-' 
tos de verana ejecutáis 
en cl Festiva! de la OV* 
GANIZA0ION JUVEIí» 
múltiples y variado» «J6* 
ciclos que serán la ^ 
radón de todo el V**W 
de L&óh. t 
m día 2, ©ri el C Í W P 0 1 * 
Oeporteg d^ »• 
